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Begin februari 1961 kregen Belgische ambassades door heel de wereld te maken met woedende demonstranten. In Belgrado werd de ambassade bestormd en het interieur kort en klein geslagen, in Warschau werd Belgisch ambassadepersoneel mishandeld en in Caïro werd de ambassade in brand gestoken.​[2]​ Ook in andere hoofdsteden leidden de felle protesten tot een gevecht met de politie. Meer dan tienduizend mensen beschuldigden tijdens deze demonstraties door middel van vlaggen, leuzen en spandoeken de Belgische regering van de moord op Patrice Émery Lumumba, de omstreden premier van Kongo. 
Hoewel hij drie weken eerder was vermoord, werd zijn overlijden pas officieel 10 februari bekend gemaakt.​[3]​ In de officiële verklaring, die naar buiten werd gebracht door de secessionistische regering van de Kongolese provincie Katanga, werd gesteld dat Lumumba vermoord was door boze dorpelingen. Door deze politieke leugen werd echter snel heen geprikt. In een rapport uit 1961 van een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties (VN), werd de betrokkenheid van bepaalde leden van de Katangese tegenstanders van Lumumba al als een mogelijkheid gezien. Ook kwam het rapport tot de conclusie, dat het goed mogelijk was dat twee huurlingen van Belgische afkomst betrokken waren geweest bij de moord.​[4]​ Hoewel de beweringen van de demonstranten in de eerste weken na de moord niet met harde feiten konden worden gestaafd, werd Lumumba toch gezien als een slachtoffer van neo-koloniaal geweld.​[5]​ 
De uitbarsting van woede die volgde op de moord en de haast devote status die Lumumba nu heeft in grote delen van Afrika, hadden tot voor kort niet kunnen leiden tot de start van een grootschalig onderzoek. In Kongo was Joseph-Désiré Mubuto alleen aan de macht en hield het land in zijn greep. De neutraliteit van een onderzoek naar de misstanden van het eerste jaar van de onafhankelijkheid van Kongo kon door deze situatie niet gewaarborgd worden. In België had het stilzwijgen van de moord op Lumumba voor een deel te maken met het feit dat al die tijd de christen-democraten in de regering hadden gezeten. Juist die partij had grote invloed gehad op het beleid in Centraal-Afrika tot Kongo zich afscheidde van België.​[6]​ Een aantal keren werd er in België gepubliceerd over de moord op Lumumba. In 1974 en 1991 verschenen er een boek en een proefschrift die over het onderwerp handelden. Toch maakten deze publicaties weinig indruk. In 1999 publiceerde de socioloog Ludo de Witte echter een spraakmakend boek, De moord op Lumumba. In dit boek besprak hij niet alleen de persoon Lumumba, maar beschuldigde hij ook de toenmalige regering van België van betrokkenheid bij deze moord.​[7]​ Het boek kreeg veel aandacht in België en zorgde voor reacties in het parlement. 
In 1999 was er net een nieuwe regering in België aangetreden. In deze regering zaten voor het eerst in veertig jaar geen christen-democraten. De nieuwe minister-president Guy Verhofstadt zei een nieuwe, eerlijke wind te willen laten waaien door de Belgische politiek. De Belgen hadden gedurende de jaren negentig te maken gehad met een aantal spraakmakende en schokkende zaken, waaronder de zaak Dutroux en de genocide in Rwanda. De bevolking eiste een eerlijkere en duidelijkere overheid en toonde zich meer betrokken bij de politiek dan in de jaren ervoor. Toen verschillende partijen aandrongen op een onderzoek naar de betrokkenheid van de Belgische regering bij de moord op Lumumba in 1961 en de extreemrechtse Vlaamse partij Vlaams Blok voorstelde de minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel aan de hand van het boek van De Witte te ondervragen, werd er besloten tot het instellen van een parlementaire onderzoekscommissie.​[8]​ 
De uitkomsten van dit onderzoek waren interessant. De parlementaire onderzoekscommissie concludeerde uiteindelijk dat “in het licht van wat voorafgaat, met de normen inzake publieke moraal van vandaag en zonder te treden in toenmalige persoonlijke morele afwegingen komt de commissie tot de conclusie dat sommige Belgische regeringsleden en andere Belgische actoren een morele verantwoordelijkheid dragen in de omstandigheden die tot de dood van Lumumba hebben geleid.”​[9]​ Er werden officiële excuses gemaakt tegenover de familie van Lumumba en het Kongolese volk. Hiermee was de zaak voor de Belgische regering af.​[10]​ 
Toch geeft het onderzoek niet antwoord op alle vragen. Alhoewel de betrokkenheid van de toenmalige Belgische regering en de Katangese tegenstanders van Lumumba werd aangetoond, heeft men het onderzoek vooral gericht op de Belgen. Dit heeft tot gevolg gehad dat er in het huidige discours vooral wordt gesproken over de betrokkenheid van de Belgische regering en minder over de internationale omstandigheden waarin de jonge staat Kongo begin jaren zestig verkeerde. Hierdoor blijven een aantal factoren, hoewel ze kort behandeld zijn in zowel het boek van De Witte als het onderzoeksrapport, onderbelicht. De uiteindelijke internationalisering van het Kongolese conflict, dat ontstond na de afkondiging van de Kongolese onafhankelijkheid, lijkt ook een rol te hebben gespeeld bij het uiteindelijke lot van Lumumba. Niet alleen de Kongolese oppositie en de Belgische regering wilden invloed hebben op de nieuwe democratische republiek, maar ook de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten (VS) bemoeiden zich met de nieuwe staat in het midden van Afrika. De tegenstellingen die de Koude Oorlog zouden domineren namen steeds vastere vormen aan en de twee grootmachten hadden elkaar al indirect getroffen bij de oorlog in Korea. Daarnaast had de regering van Kongo tijdens de crisis die zich vlak na 30 juni 1960 had ontsponnen de hulp van de VN ingeroepen. De VN hadden de crisis desgevraagd hoog op de prioriteitenlijst staan. Door deze internationale bemoeienis was de druk op niet alleen de Kongolese leiders, maar ook op de andere belanghebbenden, gegroeid.
In deze scriptie zal nader worden ingegaan op de vraag in hoeverre de internationale spanningen van de Koude Oorlog binnen en buiten Kongo invloed hebben gehad op de moord op Patrice Lumumba. Hierbij zal worden gekeken naar de invloed van de Koude Oorlog op de politieke situatie binnen Kongo en hoe de nieuwe Kongolese regering met deze spanningen omging. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de positie van België binnen de internationale gemeenschap en in welke mate de Belgische regering verantwoordelijkheid was voor de ontbinding van de Kongolese regering en de instandhouding van de Katangese afscheidingsbeweging. Ten derde zal de invloed die de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie op het Kongolese conflict hebben gehad worden uitgediept. Hierbij wordt gekeken naar het belang van beide supermachten bij de Afrikaanse staat en de manier waarop zij deze belangen behartigden. Als laatste wordt er gekeken naar de positie van de Verenigde Naties. Welke invloed hebben zij tijdens de regeerperiode van Lumumba gehad? Op welke manier profileerden zij zich tijdens het Kongolese conflict en hoe ging de organisatie om met de heersende spanningen van de Koude oorlog? Ook zal dieper in worden gegaan op de specifieke rol van Dag Hammarskjöld, de secretaris-generaal van de VN, en zijn relatie met Patrice Lumumba. Allereerst wordt er begonnen met schets van de achtergrond en ontwikkeling van Patrice Lumumba.


Patrice Lumumba; een introductie

Patrice Lumumba werd geboren in 1925 in de provincie Kasaï. Hij groeide op in een christelijk gezin en zat op zowel protestantse als katholieke scholen. Hij was een intelligent kind en onderwees zichzelf in allerlei vakken. Hij las boeken over rechten, filosofie en economie en was bekend met zowel de moderne als de klassieke westerse schrijvers. Deze leergierigheid zorgde ervoor dat Lumumba zichzelf veel beter onderwijs gaf dat veel Kongolezen kregen en dat hij zich bekend maakte met de westerse denk-en zienswijze. Hij ontwikkelde een brede visie over de positie van Kongo in Afrika en de wereld, wat hem uiteindelijk een stuk ontvankelijker zou maken voor het idee van een Pan-Afrikaanse Unie.​[11]​ In 1955 mocht Lumumba met een kleine groep andere Kongolezen op kosten van de Belgische overheid een maand naar België toe. Vóór de Tweede Wereldoorlog was dit ondenkbaar geweest, maar in de jaren vijftig trad er een sociaal-liberaal kabinet aan, die deze reizen wel graag wilde bekostigen. Slechts een aantal Kongolezen mocht deze reis maken. Tijdens het verblijf kwamen ze in aanraking met de vrijheden die de studenten in België hadden. Veel van deze reizigers zouden later een rol spelen in de Kongolese politiek.​[12]​ 
De groepen die naar België gingen bestonden uit évolués. Dit waren Kongolezen die zich door middel van onderwijs hadden ‘ontwikkeld’ tot een elite binnen Kongo die door de Belgen een hogere status toegekend hadden kregen. Hun kennis van het westen maakte hen in de ogen van de Belgen een geprivilegieerde groep, al waren hun banen lager van rang dan die van de blanken.​[13]​ Lumumba was een dergelijke évolué en probeerde hier zo veel mogelijk mee te bereiken. In Stanleystad, waar hij zijn baan had, was hij naast lid te zijn van zeven verenigingen, ook nog voorzitter van de Association des Évolués. Zijn gedrevenheid en welbespraaktheid begonnen mensen op te vallen. De minister voor Koloniale Zaken, Auguste Buisseret, wilde dat Lumumba bij zijn departement zou komen werken. Lumumba zou de eerste Kongolees worden die een dergelijke functie zou krijgen. Toch was zijn intelligentie en ambitie niet iedereen bevallen.  Lumumba werd gearresteerd en tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld, op verdenking van verduistering van geld van het postkantoor waar hij werkte.​[14]​ Deze gevangenisstraf, die aanvankelijk moest bijdragen aan het monddood maken van Lumumba, had een averechtse uitwerking. Met name uit België kwam er veel protest tegen de opsluiting. Vooral socialisten en katholieken protesteerden en nadat ook Buisseret zich ermee ging bemoeien werd zijn straf omgezet naar 6 maanden.​[15]​ Hij werd na zijn vrijlating manager van brouwerij Bracongo in Leopoldstad; een baan waar hij zijn organisatorische kwaliteiten goed in praktijk kon brengen. 
	In 1955 begonnen Belgische politieke partijen zusterpartijen op te richten in Kongo. Van deze partijen, die amicales werden genoemd, mochten zowel Afrikanen als Belgen lid worden. Het was de eerste keer dat de politiek voor Kongolezen werkelijk bereikbaar werd. Hiervoor was het voor hen verboden enige politieke activiteit te verrichten en door een aantal évolués werd van deze nieuwe kans gretig gebruik gemaakt. Deze politieke ontwikkeling kwam tegelijkertijd met een periode waarin de manier waarop de Belgen met hun kolonie omgingen zwaar bekritiseerd werd. Deze kritiek kwam voornamelijk uit België zelf en werd geuit door journalisten en bepaalde politici. Steeds vaker werd er gesuggereerd dat de Kongolezen veel beter onderwijs moesten krijgen en dat er meer geld moest gaan naar de economische ontwikkeling van de kolonie. Ook ontstond er een grote oppositie tegen de invloed van de kerk in Kongo. Vooral de liberalen en de communisten vonden dat er ook openbare scholen moesten komen. Zij kregen bijval van professor A.A.J. Van Bilsen, die in een plan de koersloze politiek van België en de slechte scholing in Kongo bekritiseerde. Hoewel Van Bilsen met het voorstel vooral een veelbesproken plan uitstippelde hoe Kongo binnen dertig jaar zelfstandig kon worden, werd zijn kritiek door de évolués gebruikt om hun ideeën over de koloniale bezetting te onderstrepen. Het eerste Kongolese manifest, dat in 1956 gepubliceerd werd in het tijdschrift Conscience Africaine, was een directe reactie op het plan van Van Bilsen.​[16]​  
Het steeds grotere politieke bewustzijn van de évolués manifesteerde zich in 1955 met de oprichting van partijen die los stonden van de amicales. In oktober 1958 werd in Leopoldstad door een aantal évolués een nieuwe partij opgericht, de Mouvement National Congolais (MNC). De MNC beloofde grote veranderingen en benadrukten de strijd voor onafhankelijkheid. Zo wilde ze een snelle democratisering van de bestaande instituties en meer vrijheden voor de Kongolezen. Aan het hoofd van deze nieuwe partij stond Lumumba.​[17]​ De MNC was nieuw in de Leopoldstad. De stad kende tot dan toe alleen nog maar de Association pour la Sauvegarde de la Culture et des Intérêts des Bakongo (Akabo), waar Jospeh Kasa-Vubu vanaf 1954 de leider van was. Deze partij waarborgde de tradities van Bakongo-stam, die oorspronkelijk de meeste invloed hadden in Leopoldstad. Eén van de ideeën die de Akabo hoog hield was dat ze Kongo het liefst opgedeeld zagen in verschillende delen, waar elke stam eigen baas kon zijn. Kasa-Vubu wilde graag de hele Bakongo-stam, dus ook de afsplitsing in Angola, weer samen brengen tot één stam. Tegenstanders van Kasa-Vubu pleitten vaak voor meer invloed van hun eigen stam. De MNC was in vergelijking met deze vaste denkpatronen een verfrissende partij. De MNC pleitte juist voor blijvende unificatie van Kongo en had partijleden die uit verschillende stammen afkomstig waren. Hierdoor bood de MNC een nieuw, nationalistischer getint alternatief op de traditionelere partijen.​[18]​ 
	Als leider van de MNC bezocht Lumumba op 5 december 1958 de eerste All-African People’s Conference in Accra, Ghana. Deze conferentie maakte veel indruk op Lumumba. Hij ontmoette de leider van Ghana, Kwame Nkrumah, die 1957 Ghana onafhankelijk had verklaard. Nkrumah was een groot voorstander van een pan-Afrikaanse unie en had zich jaren ingezet voor het zelfbestuur van het voormalige Goudkust. Niet alleen deze, maar ook andere ideeën inspireerden Lumumba. Hij ontmoette op de bijeenkomst leiders uit alle delen van Afrika en begon zich openlijk tegen het kolonialisme en de Belgische overheersing uit te spreken. Onafhankelijkheid werd niet langer gezien als een gunst die moest worden afgedwongen van de koloniale overheerser, maar als een fundamenteel recht. Ook hoopte hij dat de vrijheidsstrijd van Kongo een strijd kon worden voor de bevrijding van heel Afrika.​[19]​ 
	Bij terugkomst in Kongo was Lumumba nog meer gedreven in zijn strijd voor een onafhankelijk Kongo. Op een bijeenkomst op 28 december 1958 hield hij een toespraak voor een grote menigte. In deze toespraak uitte hij harde kritiek op de Belgen en benadrukte hij nogmaals het belang van een soeverein Kongo. De conferentie in Accra was één van de redenen waarom Lumumba extra gedreven was in zijn strijd tegen de koloniale overheersers. Een andere reden was dat de Franse generaal Charles de Gaulle onafhankelijkheid had beloofd aan Frans Kongo. Hierdoor werd de druk op de Belgen vele malen vergroot en zagen de Kongolezen kansen liggen. Naast de druk vanuit Europa, waar verschillende staten hun koloniën opgaven, kwam er ook steeds meer druk vanuit Kongo zelf. Het enthousiasme van Lumumba over de nieuwe ideeën die de leiders in Afrika bezig hielden, bleef niet alleen beperkt tot de politieke top. Ook voor de massa werd het idee over onafhankelijkheid algemeen goed.​[20]​ 
	De mobilisatie van de massa had grote gevolgen. Op 4 januari 1959 braken er rellen uit, waarbij 241 Kongolezen en 49 Europeanen gewond raakten en 49 Kongolezen uiteindelijk de dood vonden.​[21]​ De belangrijkste leden van de Akabo, waaronder Kasa-Vubu, werden gevangen genomen. De gevechten hadden een grote impact op de Belgische regering, die op 13 januari al kwam met de Déclaration Gouvernementale; de plannen voor Kongolese onafhankelijkheid. De MNC probeerde ervoor te zorgen dat veel afspraken tussen de Kongolezen en de Belgische regering zwart op wit kwamen te staan, aangezien er angst bestond dat de Belgen hun beloften zouden breken. Daarnaast werd Lumumba de meest actieve pleitbezorger voor de gevangen leden van de Akabo, waarbij hij de strijd tussen de partijen opzij leek te zetten. Dit zorgde ervoor dat hij steeds meer gezien werd als het symbool van een verenigd Kongo, maar de verschillende standpunten van de twee partijen zorgden er na de vrijlating van Kasa-Vubu voor dat de samenwerking tussen de twee politieke leiders aanvankelijk stroef verliep.​[22]​ Toch bundelden ze hun krachten bij het maken van algemene verklaringen die aan de regering van België werden overhandigd en gingen over de onafhankelijkheid. Ze wilden er zeker van zijn dat deze boodschappen eendracht zouden uitstralen. 
	Er brak een turbulente politieke periode aan voor Lumumba. De nieuwe partijen probeerden zich zo goed mogelijk te profileren om zich zo te onderscheiden van de andere partijen. Daarnaast werden de partijen ondermijnd door de Belgische regering, die valse berichten over hen verspreidde. Volgens deze berichten zou negentig procent van de bevolking op Parti National du Progrès (PNP) stemmen; een partij die werd gesteund door de Belgen en Belgische financiële organisaties.​[23]​  Op 1 november 1959 werd Lumumba opgepakt, omdat hij verantwoordelijk zou zijn geweest voor het aanzetten tot rellen en werd veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf. Toch bleek de strijd voor onafhankelijkheid niet verloren te zijn. Integendeel, op 15 december 1959 kondigde de Belgische regering af dat ze Ronde Tafelbesprekingen wilde houden, waarbij de eerste lijnen voor onafhankelijkheid zouden worden uitgezet. Daarnaast zagen de Kongolezen de terugkeer van de persvrijheid, die sinds 1957 door België was gecontroleerd. 
	Op 20 januari 1960 begonnen de Ronde Tafelbesprekingen, waar Belgische en Kongolese politici gelijkwaardig aan de plannen voor Kongo konden werken. Lumumba zou hier in eerste instantie niet bij zijn, omdat hij nog steeds gevangen zat. De delegatie van de MNC dreigde niet naar Brussel te komen als Lumumba niet vrijgelaten zou worden. België wist dat de MNC grote steun genoot onder het volk en wilde niet dat deze partij van deelname uitgesloten bleef. Auguste de Schrijver, minister van Kongo, zorgde er persoonlijk voor dat Lumumba uiteindelijk toch werd vrij gelaten en 26 januari kon hij aanschuiven bij de besprekingen. Deze gevangenschap en de vervroegde vrijlating zorgden ervoor dat de leider van de MNC plots veel aandacht kreeg van de pers. Het leek alsof de besprekingen meer waarde kregen nu hij erbij was gekomen. De aandacht van de pers maakte dat zijn voorkomen en uitspraken ineens meer gewicht kregen, waardoor Lumumba op een voetstuk kwam te staan. Toen hij pleitte voor de vrijlating van de top van Akabo, zette hij zichzelf voor de Kongolezen al neer als een onzelfzuchtige strijder voor de onafhankelijkheid. Lumumba leek een verenigd Kongo te belichamen, en werd ook door de Belgen steeds meer gezien als de persoon waarmee gesproken moest worden over de toekomst van het land.​[24]​ 
	Tijdens de besprekingen vormden de Kongolezen tegen verwachting in één front. Alle stamgeschillen en onderlinge vetes leken aan de kant geschoven te zijn om samen te strijden voor de fundamenten van de onafhankelijkheid. Deze samenhorigheid zorgde er onder andere voor dat na één week een akkoord was gesloten. Kongo zou op 30 juni 1960 onafhankelijk worden van België. Toch had niet alleen de Kongolese samenwerking er tijdens de besprekingen voor gezorgd dat er zo snel een akkoord werd bereikt. De Belgen waren er zeker van dat bij de verkiezingen, die vooraf zouden gaan aan de onafhankelijkheid, de partijen die zij steunden zouden winnen. De PNP, waarin alle rechtse partijen waren ondergebracht, had tenslotte toegang tot het overheidsapparaat, dat nog steeds in handen was van de Belgen. Ook de Conféderation des Associations Tribales du Katanga (CONAKAT) van Moïse Tshombe, kon rekenen op steun van de Belgen. In ruil voor geld zouden deze partijen de economische belangen van de Belgen veilig stellen. Dit geld kwam vooral van het Belgische mijnbouwbedrijf Union Minière, dat niet schroomde miljoenen Belgische franken in de PNP te pompen.​[25]​ Doordat de Kongolezen na de Ronde-Tafelbesprekingen verzekerd leken van onafhankelijkheid en de Belgen van de verkiezingsoverwinning van de door hun gesteunde partijen, werden de belangrijkste zaken, waaronder de economische, militaire, financiële en diplomatieke betrekkingen tussen de beide staten, niet besproken. Hierdoor waren er geen afspraken gemaakt over de toekomst van de natuurlijke rijkdommen van Kongo.
	De kansen voor de PNP en CONAKAT waren door hun financiële steun tijdens de campagne gunstig. Toch was de MNC tijdens de weken in aanloop naar de verkiezingen in mei ook bezig met een opmars. Lumumba leidde de MNC bekwaam nadat een breuk, waarbij Albert Kalonji zijn eigen afgesplitste partij MNC-Kalonji begon, voor onrust had gezorgd. Lumumba bereikte met zijn retoriek de massa en won snel aan steun. Ook haalde hij de tribale partijen de wind uit de zeilen door elke provincie regionaal zelfbestuur te beloven. De MNC bracht de jeugd onder in een jongerenorganisatie van de MNC, zodat zij met hun eigen leeftijdsgenoten verantwoordelijkheid konden leren nemen in een politieke organisatie. Daarnaast stichtte hij een vakbond waarin hij arbeiders onderbracht. Hiermee bond hij niet alleen kiezers aan zijn partij, maar zorgde voor een hoge graad van organisatie van zijn kiezers.​[26]​ De aanpak van Lumumba leek niet voor niets te zijn geweest. In mei 1960 behaalde zijn partij bij de eerste vrije verkiezingen in Kongo ooit een meerderheid, terwijl de tribale partijen verdeeld in de peilingen achterbleven. Ook de Belgen waren geschrokken en probeerden aanvankelijk Lumumba nog te omzeilen door Kasa-Vubu, die met zijn Abako een aanzienlijk minder aantal zetels had gehaald, als formateur van de nieuwe regering aan te wijzen. Kasa-Vubu had moeite met knopen doorhakken en Lumumba liet weten dat niemand aan een functie in het parlement kwam zonder dat de MNC dit goedkeurde. Zij hadden de werkelijke macht in de regering en de Belgen konden niets anders dan inbinden. Koning Boudewijn wees Lumumba aan als formateur en onder druk van België werd hij  premier en Kasa-Vubu president.​[27]​ De eerste regering van Kongo was een feit. 




Na de ongewone gebeurtenissen op de onafhankelijkheidsdag probeerde de eerste regering van Kongo aan de slag te gaan. Toch bleek dit een stuk lastiger dan de nieuwe bewindsleden aanvankelijk hadden gedacht. Geen van de parlementariërs had ooit een hoge functie gehad binnen de staat of een bedrijf en had meestal niet meer dan vijf jaar politieke ervaring. Daarnaast was de politieke eenheid die de partijen hadden gekend toen ze onafhankelijkheid nastreefden geheel verdwenen. Lumumba en Kasa-Vubu hadden nu te maken met een verdeelde regering van een land dat één geheel moest worden.​[30]​
De Kongolese regering was niet de enige organisatie van het land die een slechte start had. In de Force Publique, het koloniale leger, bleek er na de onafhankelijkheid weinig veranderd te zijn. Nog steeds werden de troepen geleid door Belgische officieren en geen enkele Kongolees had net zo’n hoge functie als de Belgen. Lumumba, die ook minister van Defensie was, was van plan om het leger grondig te reorganiseren, maar wilde hierbij de hulp van een aantal Belgische officieren en had daarom nog geen directe intentie getoond de Belgen van hun positie te verwijderen.​[31]​ De troepen bleven onder bevel van luitenant-generaal Émile Janssen. Generaal Janssen wilde echter niet inzien dat hij uiteindelijk van zijn plaats zou worden gestoten. Op 5 juli 1960 schreef hij op een schoolbord “na de onafhankelijkheid = voor de onafhankelijkheid”, om aan te geven dat er wat hem betreft geen verschil was gekomen in de manier waarop de Belgen en Kongolezen met elkaar omgingen binnen het leger. Deze provocatie liet niet lang op een antwoord wachten. Het Kongolese leger kwam in opstand en keerde zich tegen de voormalige koloniale heersers. Hierbij kregen ze de steun van de regering. Generaal Janssen werd ontslagen, Victor Lundula werd benoemd tot hoofd van het nieuwe nationale leger, de Armee Nationale Congolaise (ANC) en Joseph Mobutu werd stafchef en kolonel. Een plan werd gesmeed waarin de Belgische officieren als raadgevers de nieuwe Kongolese officieren zouden bijstaan.​[32]​ 
Hoewel de maatregelen ervoor zorgden dat de onrust geen grotere vormen ging aannemen, had het geweld dat bij de opstand werd gebruikt zich gericht op Europeanen die in Kongo woonden, en in het bijzonder op Belgen. Een ware exodus van Europeanen uit de verschillende provincies van Kongo ontstond. Een aantal blanke officieren had bescherming gevonden bij Moïse Tshombe, die zich met CONAKAT verzette tegen de nieuwe Kongolese regering. Tshombe was bang dat het nieuwe geafrikaniseerde ANC na de opstand overal opnieuw de touwtjes in handen zou nemen.  Hierdoor zou de provincie Katanga al zijn kansen op afscheiding van de nieuwe staat verliezen.​[33]​
De Belgische regering kreeg op 8 juli van de exodus en de mishandelingen te horen. Aanvankelijk leek de regering het diplomatieke pad te willen bewandelen en stuurde op 9 juli twee Belgische ministers naar Kongo om te gaan praten over een mogelijke interventie. Op dezelfde dag sloeg de stemming om en besloot premier Gaston Eyskens, na overleg met de koning, te interveniëren in Katanga. Deze beslissing stond haaks op het vriendschapsverdrag dat was gesloten tussen België en Kongo slechts 9 dagen ervoor. Hierin stond dat België alleen mocht interveniëren op verzoek van de Kongolese regering. Dit verzoek was echter nooit aan de Belgische regering gedaan en daarnaast was er op dat moment vanuit Katanga nog geen bericht gekomen van wangedrag van Kongolese soldaten tegenover Europeanen, waardoor het Belgische excuus dat zij slecht hun landgenoten wilden beschermen niet opging.​[34]​ 
Op 10 juli begon de Belgische regering met de militaire interventie. Belgische troepen landden met toestemming van Tshombe op Katangese bodem en ontwapenden de Kongolese soldaten. Op 12 juli besloten de Belgen hun actieve militaire politiek uit te breiden en stuurden hun troepen ook naar Leopoldstad, dat ze op 13 juli innamen. Minstens vijf andere steden volgden binnen een week tijd.​[35]​
	Tshombe had de Belgen niet voor niets toestemming tot het binnenvallen van Katanga gegeven. Doordat de Belgen de Kongolese troepen in Katanga hadden ontwapend, kon Tshombe zich aan het gezag van de hoofdstad onttrekken. Katanga was een provincie die rijk was aan koper en andere grondstoffen. Het was de meest geïndustrialiseerde provincie van Kongo en omvatte 22% van alle machines, 42% van alle explosieven en 61% van alle tabak.​[36]​ Daarnaast had de Union Minière als grote economische speler ook invloed op de provincie. Tshombe rekende erop dat de Belgische troepen hem bleven steunen in zijn strijd tegen de Kongolese regering en riep op 11 juli 1960 de onafhankelijkheid van Katanga uit.​[37]​ Dit was een gevaarlijke zet. Tshombe ging ervan uit dat de Belgen opgelucht zouden zijn om te zien dat een pro-Belgische leider zich afscheidde van Kongo en daarmee de vele economische belangen van de Belgen veilig zou stellen. Dit zou kunnen betekenen dat België de onafhankelijkheid binnen een korte tijd zou erkennen. 
Toch maakte Tshombe met deze gedachtesprong een grote fout. De Belgen noch een andere staat hadden redenen om de Katangese onafhankelijkheid te erkennen. België wilde een Kongo zonder Lumumba en was bereid om Katanga op veel vlakken te steunen, maar erkenning van de Katangese staat zou België internationaal in een isolement brengen. België stuurde zelfs een nota naar andere bevriende staten waarin afgeraden werd de Katangese secessie te erkennen. Hoewel de Belgische regering niet van plan was Katanga officieel te erkennen als soevereine staat, stond ze wel aan Tshombe’s kant. Toen Lumumba en Kasa-Vubu het land rondgingen op een interne vredesmissie, werd hen op 12 juli de toegang ontzegd om te landen in Katanga. De Belgen, die de luchthaven van Elisabethstad in handen hadden, deden niets aan deze weigering.​[38]​ De president en de premier waren geheel van Katanga afgesloten.
Internationalisering van Kongolese conflict

Nu duidelijk was dat de Belgen niet langer achter de Kongolese regering stonden en deze zelfs tegenwerkten, werd het steeds minder geloofwaardig dat de meer dan 10.000 Belgische soldaten in Kongo er slechts waren ter bescherming van de Europeanen. Kasa-Vubu en Lumumba zagen de interventie van België als een schending van hun soevereiniteit en vroegen op 12 juli via Ralph Bunche, de vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, steun aan de VN. De Kongolese regering was ervan overtuigd dat een eventuele militaire missie van de VN in dienst van Kongo zou zijn en een einde zou kunnen maken aan de interventie van de Belgen. Daarnaast was het inschakelen van de VN ook een teken dat Kasa-Vubu en Lumumba zichzelf en de staat zeer serieus namen. Schending van soevereiniteit was verboden volgens het handvest van de Verenigde Naties, waardoor de organisatie technisch wel in actie zou moeten komen. Na dit verzoek begonnen Kasa-Vubu en Lumumba aan hun vredesmissie in Kongo. Terwijl de VN het verzoek van Kongo in beraad namen, ontstond er binnen de Kongolese regering discussie over hoe de crisis in de tussentijd moest worden aangepakt. Men wist niet tot welke stappen de VN zouden overgaan en de bezetting van Katanga ging onverminderd door.​[39]​ Terwijl Kasa-Vubu en Lumumba weg waren, had Antoine Gizenga, de vice-premier, de leiding over de regering. Hij was ervan overtuigd dat de bezetting van Katanga een onderdeel was van een strategisch plan van verschillende Westerse mogendheden om hun economische belangen veilig te stellen en wilde zo snel mogelijk de zekerheid hebben dat een buitenlandse macht hen te hulp zou komen. Naast Union Minière hadden ook de Britten en de Fransen aandelen in bedrijven in Katanga.​[40]​ 
Toch vroeg de Kongolese regering in eerste instantie hulp aan de Amerikanen. Via de Amerikaanse ambassadeur in Kongo, Claire Hayes Timberlake, werd militaire steun verzocht. Hoewel Timberlake beloofde dat het voorstel in beraad zou worden genomen, was het voor de Amerikaanse regering moeilijk om Kongo te steunen.​[41]​ Net als België was zij lid van de NAVO en het was ondenkbaar dat ze tegen de Belgen haar eigen leger zou inzetten. Daarnaast zou hulp verkeerd worden uitgelegd door de socialistische staten, die nòg een westerse macht in Kongo zouden zien als typische neokoloniale politiek. Militaire steun van de VS aan Kongo zou door de Sovjet-Unie met andere woorden kunnen worden gezien als het opnieuw veroveren van Afrikaans grondgebied door het westen. De Amerikaanse regering liet de Kongolese regering weten dat ze het besluit van de Verenigde Naties wilde afwachten. Ondertussen had de Kongolese regering op 13 juli ook hulp gevraagd aan het bevriende staatshoofd van Ghana. In een brief gaf de Ghanese regering aan dat ze de Kongolezen wilde helpen, maar dat ook zij eerst de reactie van de VN zou afwachten. Daarnaast benadrukte ze dat ze geen ruzie zocht met de Belgische overheid, maar slechts een bemiddelende functie wilde hebben.​[42]​  
Op 14 juli 1960 zorgden een aantal besluiten ervoor dat de crisis in Kongo definitief een internationaal karakter kreeg. Ten eerste vroegen Kasa-Vubu en Lumumba via een telegram aan de Sovjet-Unie of ze eventueel op haar steun kon rekenen. De president noch de premier wilde een onderdeel worden van het socialistische blok, maar met hun verzoek aan het communistische Rusland wilden ze druk zetten op de internationale gemeenschap om een oplossing te vinden.​[43]​ Het antwoord van de internationale gemeenschap, in de vorm van de VN, liet niet lang op zich wachten. De Veiligheidsraad had vlot gereageerd op de hulpvraag van de Kongolese regering en kwam met een resolutie waarin België werd gesommeerd zijn troepen terug te trekken uit Katanga. Daarnaast werd secretaris-generaal van de VN, Dag Hammarskjöld gemachtigd om VN-troepen naar Kongo te sturen.​[44]​ Dit voorstel was met acht stemmen vóór en geen tegen door de Veiligheidsraad gekomen. Frankrijk, China en Groot-Brittannië onthielden zich van de stemming. De Sovjet-Unie stemde, nadat de door de Russische regering ingediende amendementen waren afgewezen, ook toe. Op dezelfde dag als de VN-resolutie bekend werd gemaakt werden alle diplomatieke betrekkingen met België verbroken. Voor Kasa-Vubu en Lumumba was de weigering om het presidentiële vliegtuig te laten landen in Katanga het definitieve teken dat België niet langer bereid was om de Kongolese regering als gelijkwaardig te zien. 




Na de resolutie van 14 juli veranderde er weinig. De Belgische troepen in Kongo negeerden het bevel om te vertrekken en de Belgische regering besloot tegen de komst van VN-troepen in Katanga in te gaan.​[46]​ Lumumba, aan de andere kant, voerde de druk op de VN op door op 17 juli de VN voor een ultimatum te stellen. Als de Belgische troepen niet vóór 19 juli door de VN uit Kongo waren gezet, dan zou de Kongolese regering de Belgen wel met steun van de Sovjet-Unie verjagen. Deze dreiging was, in het licht van de Koude Oorlog, een serieuze zaak. Als Kongo steun van de Sovjet-Unie zou krijgen en de poging om de Belgisch troepen te verdrijven zou lukken, dan zouden de sovjets niet alleen hebben bewezen bereid te zijn voor onderdrukte staten te vechten, maar zouden ze ook directe toegang hebben tot economische investeringen in Kongo. Onder druk van dit ultimatum kwam de Veiligheidsraad op 22 juli opnieuw bij elkaar om nogmaals over de crisis te praten. Er werd een nieuwe resolutie opgesteld, waarin België werd gevraagd zijn troepen snel terug te trekken. In de eerste resolutie was er aan de terugtrekking van de Belgische troepen geen datum gesteld. Ook werd er een algemene oproep gedaan dat alle staten zich moesten onthouden van schending van de Kongolese soevereiniteit.​[47]​ 
Nu werd het voor de Belgische regering steeds lastiger om vast te houden aan haar politiek. Aan de ene kant nam de druk van de internationale gemeenschap toe en aan de andere kant eiste de Belgische publieke opinie dat de ‘reddingsacties’ van het Belgische leger in Kongo door gingen. Ook was er angst dat de Belgische regering uiteindelijk zou worden aangewezen als de aanleiding voor een internationaal conflict. Dit vraagstuk verdeelde de regering in een groep die vóór een diplomatieke aanpak was van het conflict en een groep die liever naar een militaire oplossing zocht.​[48]​ De grootste angst was, ook voor de ministers die zochten naar een diplomatieke oplossing, dat Katanga door een VN-interventie uiteindelijk weer in de handen van de Kongolese regering zou komen. Ondertussen waren de Belgische militairen op 23 juli al uit Leopoldstad vertrokken, maar Katanga bleef bezet. België probeerde de resoluties te omzeilen door aan de VN steun voor Tshombe’s regering te vragen. Als die van de VN mocht aanblijven, dan werd de afscheiding van Katanga een binnenlandse aangelegenheid, waardoor de VN-troepen hier geen zeggenschap meer over hadden. Nu zag België ook kansen voor het behoud van de economische belangen in Katanga, omdat Hammarskjöld vlak na de tweede resolutie te kennen had gegeven dat hij Tshombe speciale rechten wilde verlenen.​[49]​
	De druk op de Belgische regering om snel een beslissing te nemen over haar aanpak in Katanga was ook toegenomen omdat de Verenigde Naties na de tweede resolutie snel reageerden. Op 25 juli hadden de VN al een troepenmacht van 8396 man op de been gebracht. Hier waren Ghanezen, Zweden, Marokkanen, Tunesiërs, Liberianen en Ethiopiërs bij inbegrepen.​[50]​ De troepen boden hulp in alle delen van het land, maar bleven weg uit Katanga. Daarnaast accepteerden de VN ook geen bilaterale steun;  de hulp aan Kongo moest een VN-missie blijven.​[51]​ Tegelijkertijd begonnen de VN-troepen met het ontwapenen van de Kongolese soldaten en werden ze terug gestuurd naar hun bases. Dit gebeurde zonder toestemming van de Kongolese regering, die liet blijken het niet eens te zijn met de manier waarop de VN de crisis probeerden te bezweren.​[52]​ Lumumba dreigde desnoods de opstandige provincie Katanga zonder hulp van de VN aan te vallen en in te nemen. Hierbij kon hij rekenen op steun van verschillende Afrikaanse regeringen, zoals die van Ghana en Guinea, en de Sovjet-Unie. Hammarskjöld zat nu tussen de wil van de westerse en de socialistische bondgenoten van de VN ingeklemd. Op 2 augustus nam hij een merkwaardige beslissing. Via de Kongolese radio liet hij weten dat de Belgen akkoord gingen met de VN-resolutie en dat op 6 augustus blauwhelmen Katanga zouden binnentrekken. Tegelijkertijd stuurde hij Bunche naar Tshombe om met hem de huidige situatie te bespreken. Op deze manier probeerde Hammarskjöld de impasse rond Katanga te doorbreken. De Katangese leider gaf echter aan de provincie niet op te geven en het desnoods met geweld te verdedigen. In dit diplomatieke spel besloot Hammarskjöld dat een nieuwe resolutie nodig was om duidelijkheid te verschaffen over de kwestie. Op 8 augustus kwam er een derde VN-resolutie, waarin werd gesteld dat de Belgen per direct hun troepen uit alle delen van Kongo moest terug trekken, inclusief uit Katanga. Wel benadrukte de resolutie dat de VN zich niet zouden mengen in interne aangelegenheden. Op deze manier kon de secessie van Katanga voort duren en kwamen de economische belangen van de Belgen niet in gevaar.​[53]​ Voor Lumumba en zijn regering kwam deze zet van Hammarskjöld echter te laat. Op 15 augustus zegde Lumumba het vertrouwen in de secretaris-generaal op en op 16 augustus riep de Kongolese regering op tot het vertrek van alle blanke VN-soldaten.​[54]​ Deze eis werd niet direct ingewilligd, maar na de derde resolutie trokken wel de Belgische troepen zich ook terug uit Katanga. Er bleef een groep van ongeveer 200 militairen achter. Deze groep voegde zich bij het Katangese leger van Tshombe. Daarnaast had de Belgische regering nog steeds het recht om Mistebel in Katanga te houden. De technische steun die zij verleenden aan de regering van Katanga bleef onverminderd door gaan. 
Ondertussen probeerde Lumumba een oppositie tegen de VN en de regering van Tshombe op te zetten. Zijn nieuwe coalitie moest gesmeed worden uit Afrikaanse landen, die net als Kongo vrij waren en mee wilden bouwen aan een verenigd Kongo en een toekomst voor het hele continent. De leiders van Guinee en Ghana waren direct bereid hun troepen terug te trekken uit de VN en ze onder het gezag van de Kongolese regering te plaatsen, maar de regeringen van de andere landen die Lumumba had gevraagd om hulp wilden nog geen toezeggingen doen. Zij zagen liever niet dat er een Afrikaanse legermacht los van de VN zou worden opgezet. Wel wilden ze de conferentie bijwonen die Lumumba had georganiseerd en zou plaatsvinden in Leopoldstad op 25 augustus. In deze pan-Afrikaanse conferentie bleek Lumumba zich vergist te hebben. De conferentie in Leopoldstad bleek geen voortzetting te zijn van de succesvolle conferentie in Accra in 1958. De toekomst voor Afrika leek op de conferentie in Ghana mooier, omdat er aan het uitspreken van idealen en ideeën geen consequenties verbonden zaten. Nkrumah had in feite een intellectuele samenkomst georganiseerd, waarbij het besprokene meer leek op Franse salonpolitiek dan daadwerkelijke stappen in de richting van Afrikaanse samenwerking. Terwijl Lumumba in Leopoldstad een samenwerkingsverband voor ogen had waarin de voormalige kolonies samen tegen de bezetter in Kongo zouden strijden, wilden de meeste Afrikaanse staten de VN op geen enkele manier dwarsbomen. Veel staten waren pas net onafhankelijk geworden, hadden pas sinds kort hun lidmaatschap bij de VN verworven en kregen steun van de Wereldbank. Deelname aan een coalitie die buiten en misschien zelfs tegen de VN werd georganiseerd leek een te riskante onderneming voor hun pas gekregen rechten.​[55]​ De aanwezige staten beloofden hem wel dat ze Tshombe geen onderduikplaats zouden verlenen. 
Rond 1 september 1960 was er van het zelfstandige Kongo weinig meer over. De breuk tussen Lumumba en Hammarskjöld had Kongo in een internationaal politiek isolement gebracht en de speurtocht van Lumumba naar eventuele medestanders in zijn strijd tegen de secessie van Katanga had dit isolement alleen maar versterkt. Daarnaast was door de ontwapening van het Kongolese leger een totale wanorde ontstaan. Etnische conflicten, die onder de regeerperiode van de Belgen waren onderdrukt, hadden nu de ruimte om op te laaien en hadden duizenden doden tot gevolg.​[56]​ Ook was de oppositie tegen Lumumba steeds groter. Op 8 augustus was de noodtoestand uitgeroepen, de persvrijheid ernstig beperkt en een verbod van kracht geworden waarbij het recht van organisatie aan banden was gelegd. Dit was koren op de molen voor tegenstanders van de Kongolese regering, die steeds meer de grip op het land verloor. Op 22 augustus zette Lumumba een stap die hem nationaal en internationaal nog verder in diskrediet zou brengen. Hij besloot dat Katanga moest worden veroverd door het ANC, met behulp van de Sovjet-Unie. Dat de communistische staat betrokken zou worden bij het bevechten van een westerse staat, was in alle opzichten een reële dreiging. De eerdere plannen van Lumumba om tezamen met Guinea en Ghana ten strijde te trekken waren verontrustend, maar de Sovjet-Unie was als een van de weinige staten ter wereld ook echt in staat om Kongo de hulp te verlenen die het nodig had.​[57]​ Deze problemen zorgden ervoor dat de Kongolese regering in een precaire positie kwam te zitten. Zowel in binnen- en buitenland was de druk om Lumumba als premier af te zetten enorm. Op 5 september 1960 hield president Kasa-Vubu een toespraak om aan te kondigen dat Lumumba met onmiddellijke ingang uit zijn functie als premier was gezet en dat het parlement ontbonden was. Er zou een nieuwe regering komen, waarvan Joseph Ileo de premier van zou worden.​[58]​ 
Lumumba accepteerde zijn ontslag niet. Nog geen uur later hield hij zelf een radiotoespraak om deze weigering te bevestigen. Ook beschuldigde hij Kasa-Vubu van verraad en zette hem op zijn beurt af als president.​[59]​ Op 7 september kwam het parlement bij elkaar om te beslissen over de legaliteit van de uitspraak van Kasa-Vubu. Hoewel een groot deel van de Kamerleden niet aanwezig waren, werden zowel de uitspraken van Kasa-Vubu als die van Lumumba ongeldig verklaard. Dit zorgde voor een situatie waarin er zich twee regeringen vormden: de regering die Lumumba trouw bleef en een tweede regering, waar Ileo aan het hoofd stond. Hierdoor werd de situatie nog chaotischer, want terwijl Ileo met steun van de Belgische regering probeerde zijn nieuwe functie in te nemen, bleef niet alleen een deel van de regering aan de kant van Lumumba staan, maar was ook het leger verdeeld over de nieuwe premier. De VN steunde Kasa-Vubu waar nodig. Andrew Cordier, die Bunche had vervangen als adjunt van de secretaris-generaal, zorgde zonder toestemming van Hammarskjöld dat Ileo en Kasavubu de nodige bescherming genoten. Ook zorgde hij ervoor dat vliegvelden dicht moesten en de nationale radio uit de lucht werd gehaald. Toen Hammarskjöld te horen kreeg welke stappen er waren ondernomen, stemde hij ermee in.​[60]​ 
De Belgische regering deed er alles aan om Ileo in het zadel te houden. Zo zorgden ze ervoor dat Ileo en Kasa-Vubu alle toegang hadden tot hun diplomatieke diensten en voorzieningen. Ze financierden de kosten voor het drukken van het Kongolese staatsblad, hielpen de regering met beslissingen nemen naar de VN en met nieuwe plannen om vrede te sluiten tussen de Katangese regering en de Kongolese regering.​[61]​ Als dit zou lukken, dan zouden de Belgen niet alleen weer invloed terug hebben in de koperprovincie, maar ook in de hoofdstad. Ondertussen had Kasa-Vubu aan Mobutu het bevel gegeven Lumumba te arresteren. Op 14 september 1960 besloot Mobutu het heft zelf in handen te nemen. In een radiotoespraak liet hij het volk weten dat het leger had besloten de twee rivaliserende regeringen te neutraliseren en dat een College des Universitaires (College van Universiteitsstudenten) de twee regeringen zou vervangen.​[62]​ Aan het hoofd van dit college zou voormalig minister Justin Bomboko komen te staan. De coup kwam voor de Belgen compleet onverwachts, maar voor de VN was het geen verrassing. De Marokkaanse VN-generaal Ben Hammon Kettani had al eerder geld geïnvesteerd in het ANC, dat al maanden geen salaris had ontvangen. Mobutu accepteerde deze steun van Kettani en leek in de eerste weken van zijn nieuwe leiderschap op de generaal te steunen. Voor deze betalingen werd ook Mobutu gedeeltelijk verantwoordelijk gehouden, waardoor het leger achter hem bleef staan en hem tijdens de machtsovername ook zou steunen.​[63]​ De Belgische regering, aanvankelijk verrast, wende snel aan het idee en kreeg geleidelijk steeds meer invloed op de dertigjarige generaal. Mobutu besloot al snel het Russische en het Tsjecho-Slowakijse ambassadepersoneel naar huis te sturen en riep alle geleerde Kongolezen in het buitenland op terug te keren naar Kongo.​[64]​ Een maand later kon ook het personeel van de Ghanese ambassade vertrekken, waarmee Mobutu alle voormalige steunpilaren van Lumumba het land had uitgestuurd.
Het neutraliseren van de twee regeringen en het instellen van het College zorgde ervoor dat de rol en de invloed van de regering van Lumumba een stuk kleiner werd. Terwijl Thsombe en Kasa-Vubu vrij gebruik mochten maken van de radiozender om hun standpunten duidelijk te maken, werd Lumumba elke toegang ontzegd.  De regering van Ileo werd een stuk minder in zijn bewegingsvrijheid beperkt dan die van Lumumba en beschouwde zich, ook na de neutralisering, als de wettige regering. Kasa-Vubu herstelde ook van de onverwachte besluiten van Mobutu en nam op 29 september het heft weer in handen. Hij erkende de wettigheid van het College, waardoor de positie van deze groep verbeterd werd. Toch wilden de VN noch de VS het College erkennen als wettig bestuursorgaan, waardoor Kasa-Vubu wettig staatshoofd en aanspreekpunt bleef. De Belgische regering had aanzienlijk minder moeite met het accepteren van het College. Er werd veel geld gestoken in dit orgaan, mede omdat Aspremont Lynden het College zag als een goed middel om elke vorm van invloed van Lumumba op Kongo te elimineren. Als het College zou slagen in het beheersen van de chaos in het land, dan zou de steun voor Lumumba vanzelf afnemen, aldus de redenering van de Belgische regering.​[65]​ Deze steun werd overigens nog steeds in het geheim geleverd, aangezien Kongo en België nog steeds geen diplomatieke betrekkingen aan waren gegaan. Voor een korte periode was Kongo in handen van zowel Kasa-Vubu, alswel Ileo en Mobutu. Toch waren het de Belgen die in de verwarrende maand september de meeste invloed op Kongo hadden.
Ondanks de beperkingen probeerde Lumumba nog steeds aan invloed te winnen onder de Kongolezen door middel van het houden van toespraken. Daarnaast was hij ook van plan om zijn regering te verhuizen naar Stanleystad, om op die manier onder de controle van Kasa-Vubu, Ileo en Mobutu uit te komen. Toch waren zijn politieke dagen geteld. Er werden meerdere pogingen ondernomen Lumumba te arresteren en vast te zetten. Al op 6 september zorgde Kasa-Vubu ervoor dat er een voorleidingsmandaat tegen Lumumba werd getekend. Ghanese soldaten verhinderden de arrestatie. Ook een tweede en een derde arrestatiepoging mislukten door de aanwezigheid en bescherming van Ghanese troepen.​[66]​ Op 24 september werd Lumumba samen met Maurice Mpolo en Antoine Gizenga gearresteerd, maar ze werden twee dagen later onder druk van de VN weer vrij gelaten. Hammarskjöld was weliswaar van mening dat Lumumba’s protest tegen Kasa-Vubu onwettig was, maar een arrestatie was niet nodig. De regering-Ileo beschouwde Lumumba als een afgedane zaak en aan zijn politieke activiteit werd een eind gemaakt. Op 10 oktober legde Mobutu Lumumba huisarrest op. Al eerder had Lumumba zich bedreigd gevoeld door Mobutu en had aan het United Nations Operation in the Congo (UNOC) gevraagd om bescherming. Dit verzoek werd ingewilligd en na het opgelegde huisarrest werd zijn residentie permanent omsingeld door VN-soldaten, die hem verdedigden toen ANC-soldaten hem op zijn eigen terrein wilden arresteren. Deze arrestatie werd verhinderd, maar de troepen van het ANC bleven de residentie scherp in de gaten houden en dreigden Lumumba te arresteren zodra hij zich buiten de residentie zou begeven. De voormalige premier zat nu gevangen in zijn eigen huis.​[67]​
De moord op Lumumba

Tot 27 november kon het ANC Lumumba in zijn eigen huis gevangen houden. De ANC-soldaten, die het huis omsingelden, hadden de opdracht gekregen iedereen die de residentie in wilde of uit kwam, te controleren. De VN-troepen die Lumumba moesten bewaken hadden een specifieke opdracht. Ze moesten Lumumba bewaken zolang hij in zijn huis bleef. Zodra hij zich buiten de residentie zou bevinden, zou hij niet meer onder toezicht van de Verenigde Naties staan. 
	Terwijl Lumumba zich in veilig gevangenschap bevond, vonden er in Kongo een aantal gebeurtenissen plaats die de keuzes van de ex-premier sterk zouden beïnvloeden. Ten eerste werd er in Stanleystad, de aanvankelijke uitvalsbasis die Lumumba in gedachten had voor zijn eigen regering, door Gizenga een coup gepleegd. Gizenga, een vertrouweling van Lumumba, kreeg hierbij steun van een deel van het ANC. Daarnaast erkende de VN Kasa-Vubu en een door hem voorgedragen delegatie als wettige vertegenwoordigers van Kongo. Hiermee was voor Lumumba alle kans dat de VN hèm zou accepteren als legitieme premier verkeken en wist hij niet zeker of hij nog langer uit kon gaan van de bescherming die UNOC hem de afgelopen maanden had geboden. Op 27 november 1960 vluchtte hij uit zijn huis, vergezeld van een paar medestanders, richting Stanleystad. ​[68]​
	Tijdens zijn vlucht werd hij vertraagd door zijn toespraken die hij hield voor menigten die zich verzamelden zodra hij herkend werd. Dit oponthoud werd Lumumba fataal; op 1 december werd hij ter hoogte van Lodi opgemerkt door soldaten van het ANC en opgepakt. Samen met zijn reisgezelschap had hij geprobeerd de rivier de Sankuru over te steken, maar toen hij met het bootje weer terug voer om zijn vrouw en zoon te halen, werd hij in de boeien geslagen. Lumumba werd samen met parlementsleden Mpolo en Joseph Okito eerst naar Mkewa gebracht en vervolgens naar Leopoldstad gevlogen. Al deze tijd waren VN-soldaten getuige van het transport van Lumumba, maar zij hadden de opdracht gekregen de ontvoerders noch de gegijzelden te helpen.​[69]​ Als gevolg van deze neutraliteit en de afwezigheid van iemand die de ANC-soldaten tot de orde riep, werd Lumumba verscheidene keren op zijn tocht naar Leopoldstad en naar het kamp Binza mishandeld. Bij zijn aankomst op Leopoldstad werd de geboeide Lumumba veelvuldig gefotografeerd en gefilmd. Deze beelden gingen de hele wereld over en veroorzaakten veel verontwaardiging. Politici van zowel (neo)koloniale, Aziatische als Afrikaanse regeringen vroegen zich af waarom Hammarskjöld de VN-troepen geen bevel gaf de ex-premier te verdedigen tegen onwettige acties van het ANC. Een aantal staten dreigde hun troepen terug te trekken uit Kongo. Hammarskjöld attendeerde in een brief Kasa-Vubu erop dat Lumumba in feite parlementaire onschendbaarheid had en daarom rechtvaardig behandeld diende te worden. Ook probeerde Rajeshwar Dayal, vertegenwoordiger van Hammarskjöld in Kongo, Mobutu tot een humane behandeling te bewegen. Tot een militaire interventie om de veiligheid van Lumumba te garanderen kwam het niet.​[70]​ 
	Op 3 december 1960 werd Lumumba overgebracht naar kamp Hardy in Thysstad. De soldaten in dit kamp werden beschouwd als de troepen meest loyaal aan de heersende macht. Na een maand brak er echter muiterij uit in het kamp. De aanwezigheid van Lumumba had de soldaten in het kamp verdeeld in een groep die vond dat Lumumba onterecht gevangen werd gehouden en een groep die hem het liefst opgesloten zag. Kongolese officieren waren aangevallen en lumumbisten dreigden hem te bevrijden. Dit leidde tot grote spanningen in het kamp en resulteerde in een opstand, waarbij in de nacht van 27 december de bevelhebber van het kamp, Louis Bobozo, de cel waarin Lumumba gevangen zat persoonlijk moest bewaken, om zo te voorkomen dat tientallen soldaten hem zouden bevrijden.​[71]​ Deze situatie was voor de autoriteiten in Leopoldstad een onacceptabele. Niet alleen was er de dreiging dat hun belangrijkste gevangene bevrijd zou worden, maar daarnaast zou hij direct een deel van het leger tot zijn beschikking hebben gehad. Kasa-Vubu probeerde het tij te keren door Lumumba een plaats aan te bieden in het kabinet van Ileo, maar hij weigerde deze positie aan te nemen. Op 9 januari grepen aanhangers van Lumumba naar de wapens en bezetten de stad Manono in het noorden van Katanga. Op 13 januari publiceerde het tijdschrift Présence Congolaise het ‘nieuws’ dat de hoofdstad binnen twee weken door sympathisanten van Lumumba zou worden aangevallen.​[72]​ Daarop besloot Kasa-Vubu op 14 februari 1961 dat de ex-premier overgeplaatst moest worden.​[73]​ 
	Dat Lumumba moest worden overgeplaatst was duidelijk, maar de president wist nog niet waarheen. In de provincie Boma werd hij door het plaatselijke bestuur geweigerd, omdat de aanwezigheid van de ex-premier teveel stof onder de plaatselijke bevolking zou doen opwaaien. De Belgen wilden graag dat hij naar de stad Bakwanga zou worden overgeplaatst, omdat een transfer naar de provincie Katanga, wat ook één van de opties was, voor hen niet goed uitkwam. De kritiek op de aanwezigheid van de Belgische troepen in Katanga en de internationale aandacht die op UNOC was gevestigd zou alleen maar vergroten als de omstreden ex-premier erheen zou worden vervoerd. Toch dachten Kasa-Vubu en het College hier anders over. Voor hen was een transfer naar Elisabethstad gunstiger, omdat Tshombe ontvankelijker zou zijn voor hun ideeën over de behandeling van de gevangene dan de leiding in Bakwanga. Lumumba, Okito en Mpolo werden in de ochtend van 17 januari met een vliegtuig naar Katanga vervoerd. Aan boord bevonden zich ook de commissarissen Ferdinand Kazadi en Jonas Mukamba van het College en drie militairen. Rond vier uur ’s middags kwam het vliegtuig aan op het vliegveld van Elisabethstad, waar het opgemerkt werd door Zweedse UNOC-soldaten. De UNOC-soldaten bewaakten samen met Katangezen het vliegveld, waarbij was afgesproken dat beide groepen een bepaalde zone zouden beheren. Hierdoor wisten de soldaten niet welk vliegtuig er op het Katangese gedeelte zou landen op 17 januari en wie er aan boord was. Wel konden zij met verrekijkers zien wat er gebeurde en zagen dat de gevangenen tijdens het overbrengen van het vliegveld naar de wachtende jeeps herhaaldelijk met geweerkolven op hun rug werden geslagen. Hoewel ze te ver stonden om zien om welke personen het ging, lieten ze wel aan de vertegenwoordiger van UNOC in Elisabethstad, Ian Berendsen, weten dat er zich zeer verdachte praktijken hadden afgespeeld op het vliegveld.​[74]​ Al snel wist de hele wereld dat Lumumba op het vliegveld van Elisabethstad was aangekomen. Toch wisten maar weinig mensen dat hij naar het huis Brouwez werd gereden. 
Vlak na hun aankomst werden Lumumba, Mpolo en Okito door meerdere mensen drie uur lang mishandeld. Dit gebeurde met medeweten van de Katangese ministers Godefroid Munongo, Jean-Baptiste Kibwe en Gabriel Kitenge, die in de residentie aanwezig waren. Meerdere bronnen, waaronder getuigenissen van brigadier François Son en kolonel Guy Weber, suggereren dat de ministers ook actief een rol hebben gehad bij de mishandelingen.​[75]​ Ook waren er de gehele avond officieren aanwezig in huize Brouwez, waaronder de Belgische kapitein Julien Gat en luitenant Gabriël Michels.​[76]​ Rond 20.30 worden de gevangen uit het huis gehaald en onder leiding van Katagese politieagenten met auto’s naar de executieplaats gebracht. Naast Gat, Michels en Son ging ook de Belgische politiecommissaris Frans Verscheure mee. Ook waren Tshombe en minister Munongo bij de laatste uren van de gevangen aanwezig. Rond 21.30 kwamen de auto’s aan op de executieplek, waar eerst Mpolo en Okito en daarna Lumumba door geweerschoten om het leven worden gebracht en begraven werden in daar vooraf gespitte graven.​[77]​
Niemand wist waar in Katanga Lumumba en zijn metgezellen werden vastgehouden. Nadat de Zweedse soldaten de drie op het vliegveld door een verrekijker had gezien, waren ze spoorloos verdwenen. Berendsen adviseerde Tshombe op 18 januari om de gevangenen zo snel mogelijk terug te sturen naar Leopoldstad en ook Hammarskjöld uitte zijn bezorgdheid over de gezondheid van Lumumba, Okito en Mpolo in een bericht aan Tshombe. De leider van Katanga verzekerde de VN echter dat de gevangenen nog in leven waren. 






België en het belang van Kongo

Nadat de Tweede Wereldoorlog Europa verzwakt en in armoede had achter gelaten, begon koloniaal Afrika zich op politiek gebied steeds verder te ontwikkelen. Hoewel de Belgische regering wist dat ook in Kongo steeds meer Kongolezen plaats namen op het politieke platform, waren ze zich niet bewust van de enorme vlucht die dit nieuwe politieke bewustzijn zou nemen.​[79]​ Halverwege de jaren vijftig was men er nog van overtuigd dat het loslaten van de kolonie een geleidelijk proces zou worden. Toen echter duidelijk werd dat de Kongolese onafhankelijkheid sneller realiteit zou worden dan aanvankelijk gedacht werd, besloot de Belgische regering stappen te ondernemen om de economische belangen die ze had in Kongo veilig te stellen. 
Al in 1906 had Leopold II ervoor gezorgd dat de rijkdommen van de grote kolonie zo goed mogelijk benut zouden worden. Om dit voor elkaar te krijgen had hij drie vaste pijlers bedacht, een gevestigd koloniaal bewind, het christendom en grote, niet Kongolese bedrijven. Het beschermen van eigen industriële belangen en het tegelijkertijd opbouwen van een bepaalde mate van beschaving was door deze machtsdriehoek mogelijk. Het koloniale gezag controleerde alle aspecten van de samenleving, de katholieke kerk bracht christelijke normen en waarden naar de Kongolezen en had een grote rol in het onderwijs. De grote bedrijven beheersten de financiële markt en verdrongen de meeste nationale ondernemingen.​[80]​ Drie grote internationale bedrijven hadden zich in Kongo gevestigd, waaronder de Compagnie de Chemin de fer du Bas-Congo (BCK), de Société Internationale Forestière et Minière du Congo (Forminière) en de Belgische Union Minière du Haut-Katanga.​[81]​ Het Amerikaanse bedrijf Another Company kreeg recht op de productie en distributie van rubber en mineralen. Ook had het koloniale gezag veel invloed op het gebruik van de landbouwgrond in Kongo. Van de 234 miljoen hectare vruchtbare grond die er was in Kongo, werd er 27 miljoen hectare van de Kongolese boeren ontnomen en aan de grote bedrijven gegeven. De lokale boeren werden gedwongen om over te stappen naar het produceren van katoen.​[82]​ 
De controle die het koloniale gezag had in Kongo werd bedreigd toen na de Tweede Wereldoorlog de VN de beslissing nam om de kolonies onafhankelijkheid te garanderen. Voor België, dat wel lid was van de VN, maar niet tot de grote machten behoorde, kwam deze resolutie als een verrassing. Onafhankelijkheid zou verlies kunnen betekenen van zijn economische belangen in Kongo. Toch dachten de Belgen dat ze genoeg tijd zouden hebben om geleidelijk aan de macht over te dragen aan de Kongolese elite, die trouw genoeg zou zijn aan België om niet teveel te sleutelen aan het voor de Belgen zo winstgevende systeem.​[83]​ In Kongo bestond op het moment van de beslissing van de VN nog geen Kongolese elite, maar de Belgische regering besloot dat het verstandig was om zelf aan de wieg van die elite te staan en deze op te voeden met westerse waarden en normen. Hoewel het westerse gedachtegoed al voor een deel bij de Kongolezen bekend was door de verspreiding en implementatie van het christendom in Kongo, maakte het nieuwe beleid ook mogelijk dat Kongolezen weer eigen land konden bezitten en de mogelijkheid kregen te studeren. 
Évolués bleken tijdens hun studie en verblijf in het buitenland echter zoveel te hebben opgestoken van het westerse soevereiniteitsbegrip dat zij veel eerder dan de Belgen hadden gedacht onafhankelijkheid eisten. Dat de Belgische regering hier binnen een jaar mee instemde, had zowel te maken met internationale druk als het feit dat ze hoopten dat hun financiële inmenging in de Kongolese verkiezingen voordeel zou opleveren. Toch mocht de miljoenensteun van de Union Minière aan de rechtse partijen niet baten. De MNC streek de overwinning op en Lumumba was uit op grondige hervorming, waarbij de macht van het Belgische monopolie het moest gaan ontgelden.  








Toen Kongo onafhankelijk werd, bedroeg het tekort van de nieuwe staat uiteindelijk 6 miljard Belgische franken. 
België en Lumumba

Het dekolonisatieproces was niet alleen voor België, maar voor meer landen in West-Europa een moeizame en vaak gewelddadige gebeurtenis. Toch week de dekolonisatie van Kongo in sommige opzichten af van die van andere (voormalige) kolonies. In de Britse en Franse kolonies werd de macht uiteindelijk overgedragen aan elites die al langer politiek actief waren dan de evolués in Kongo en die nationalistisch georiënteerd waren. België doorliep een relatief vlot dekolonisatieproces en liet Kongo vervolgens achter in handen van een groep mannen die amper organisatorische ervaring hadden, vanwege het feit dat geen Kongolees eerder een leidinggevende positie mocht bekleden. Hierdoor stond Lumumba uiteindelijk aan de start van een onafhankelijk Kongo dat zowel financieel als organisatorisch instabiel was.​[85]​
Patrice Lumumba was een product van het beleid van de Belgische regering om zelf een Kongolese elite te creëren. Hij wist hoe de Belgen bepaalde stammen in Kongo meer invloed liet hebben dan andere groepen en dat ze expres Kongo hadden opgedeeld in provincies, waarvan de grenzen dwars door gebieden van stammen heenliepen. Dit was één van de redenen dat hij een partij oprichtte die niets van doen had met de verschillende stammen en hun belangen. Lumumba was een nationalist en een strijder voor één Kongo en vrijheid voor alle Afrikanen. Hij gebruikte de universele rechten van de mens zoals vastgelegd door de VN als leidraad voor zijn belangrijkste doelstellingen in Kongo. Zo wilde hij vrijheid van meningsuiting, organisatie en pers. Ook had de MNC economische doelstellingen bedacht, waarbij werd gestreefd naar het tegengaan van economische uitbuiting en armoede en het bevorderen van de levensstandaard van alle Kongolezen. Om dit te realiseren wilde Lumumba socialistische hervormingen doorvoeren. Zo moesten de salarissen gelijk worden getrokken, zou er opnieuw worden gekeken naar de productie en diversiteit van de landbouw en zou er een herziening komen van alle grote bedrijven.​[86]​ 
Vooral dit laatste was een doorn in het Belgische oog. Op de tweede Ronde-Tafelconferentie, die in april was gehouden, was het de bedoeling geweest dat de Kongolese afgevaardigden en de Belgen de financiële en economische toekomst van Kongo zouden bespreken. Deze conferentie was echter geen succes, omdat een aantal Kongolese leiders zo druk waren met de verkiezingscampagne dat ze niet kwamen opdagen, terwijl de afgevaardigden die wel aanwezig waren, zich niet wilde vastleggen aan bindende afspraken.​[87]​ Toch had de MNC wèl een duidelijke economische koers vastgelegd die, hoewel het nog niet grondig was uitgewerkt, er wel alle schijn van had dat er in het onafhankelijke Kongo geen plaats was voor een monopolie van Belgische bedrijven. Lumumba wilde het welzijn van de Kongolezen boven het belang van economisch kapitaal plaatsen.​[88]​ Ook wilde hij staatsonderwijs invoeren, zodat Kongolese kinderen een ander soort onderwijs kregen dan het christelijke onderwijs dat ze al die tijd hadden gehad. Het idee van vrij onderwijs in Kongo zou de ondermijning zijn van de laatste christelijke pijler waar Leopold II de Belgische macht op had gebaseerd. Ergens had België de hoop gehad dat ze zijn belangen in Kongo wel konden veilig stellen, hetzij door zelf een Kongolese elite te creëren, hetzij door met België sympathiserende politieke partijen financieel te steunen. Dat Lumumba, met een geheel eigen plan voor economische hervormingen, de macht naar zich toe zou trekken, was onverwachts. 
 Deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat het voor de regering-Eyskens steeds belangrijker werd de Belgische belangen veilig te stellen. Niet alleen hadden zij te maken met hun eigen bedrijven, die gevaar zouden lopen door de onafhankelijkheid van Kongo en de rol die Lumumba in de nieuwe regering zou spelen, maar daarnaast waren ze beducht voor buitenlandse ondernemers, die klaarstonden om in de nieuwe staat te investeren. Al vóór de onafhankelijkheid haalde Kongo twee derde van haar import uit andere staten dan uit België en de Belgische regering vreesde dat dit percentage nog hoger zou worden op het moment dat Kongo niet meer wettelijk aan België vast zou zitten. 
Ook was de Belgische regering bang dat Katanga, onder invloed van CONAKAT, zich na de onafhankelijkheid niet alleen zou afscheiden van Kongo, maar dat het zich zou scharen onder de vleugels van de hoogste bieder. Zo hadden zowel de Franse als de Britse regering interesse getoond in de koperprovincie en de Belgische regering zag haar belangen, helemaal nadat de kans dat Lumumba een groot aandeel zou krijgen in de nieuwe regering reëler werd, steeds verder in gevaar komen.​[89]​ De Belgische regering was aanvankelijk een voorstander geweest van het bijeen blijven van Kongo. Men wilde op die manier Kongo economisch levensvatbaar houden en de regering maakte zich zorgen over het lot van de Belgen in de andere provincies van in Kongo.​[90]​ Uiteindelijk zorgde de buitenlandse druk en de economische plannen van de MNC ervoor dat de Belgische regering instemde met een amendement van de Loi Fundamentale: de voorlopige grondwet van het onafhankelijke Kongo. Deze grondwet was opgesteld door de Belgische regering en zou door de Kongolese regering worden gebruikt, totdat deze zelf tot een nieuwe grondwet zou komen. Door het amendement zou het mogelijk worden voor CONAKAT om zonder toestemming van de oppositie in de provincie Katanga een provinciale regering te plaatsen.​[91]​ 
	Hoewel de koloniale heersers in Kongo en Lumumba al voor de onafhankelijkheid van Kongo onenigheid hadden over verschillende zaken, is het moeilijk te bepalen wanneer de Belgen de Kongolese premier als een fundamenteel probleem begonnen te zien. Wel is duidelijk dat Lumumba tijdens zijn toespraak op de onafhankelijkheidsdag liet weten dat hij niet bang was om zich tegen de Belgische regering uit te spreken. Zijn nationalisme strookte niet met de wens van de grote Belgische bedrijven om Katanga onafhankelijk te laten worden. Hoewel Lumumba al op 6 juli zijn wantrouwen jegens de Belgische regering uitsprak, was het een poos onduidelijk tot welke stappen hij bereid zou zijn om zijn partij-ideologie van unificatie te verdedigen. Het ultimatum van 17 juli 1960, waarin Lumumba en Kasa-Vubu dreigden gebruik te maken van hulp van de Sovjet-Unie, was een bevestiging van de daadkracht van Lumumba en zorgde ervoor dat de angst van de Belgische regering voor communistische bemoeienis met Kongo en wellicht de Kongolese economie bevestigd werd.​[92]​ Door het accepteren van Sovjet-steun als vervanging van de slecht functionerende VN-macht bij het terugveroveren van Katanga, liet Lumumba blijken dat hij niemand over de nieuwe regering van Kongo zou laten heenlopen, maar werd het ook steeds duidelijker voor de Belgische regering dat Lumumba uit het zadel moest worden geworpen.

België en de Koude Oorlog

Hoewel België veel schade was toegebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog, herstelde de staat in vergelijking met zijn West-Europese buren aanvankelijk snel. De ervaringen die men had opgedaan na de Eerste Wereldoorlog werden gebruikt om te zorgen dat België er snel weer bovenop kwam. Zo had het verkrijgen van een sterke valuta een hoge prioriteit, omdat daarmee ondernemers snel geld zouden investeren in het verarmde land. Ook werd de vrijwel onbeschadigde haven van Gent al in 1944 weer in gebruik genomen en werden er door de toenmalige minister van financiën Eyskens fiscale maatregelen ingevoerd die ervoor zorgden dat het gevaar voor inflatie tegen werd gegaan.​[93]​
	De Belgen hoefden er niet helemaal alleen bovenop te krabbelen. De Verenigde Staten zagen West-Europa niet alleen als een groep bondgenootschappelijke staten dat net uit een oorlog kwam, maar ook als een nieuw afzetgebied. De West-Europese economieën waren nog bezig op gang te komen en de Amerikanen konden veel goederen leveren die de eigen industrieën nog niet produceerden. Zo leverden de Verenigde Staten in 1947 onder andere ongeveer 10 miljoen paar nylonkousen aan België, die gretig aftrek vonden onder de Belgische vrouwen. Dat er ook andere ‘luxeproducten’ door België uit de VS werden geïmporteerd, had te maken met de Belgische industrie zich zo snel herstelde, dat in 1947 een groot deel van de industrietakken weer op hun vooroorlogse productiecapaciteit zaten.​[94]​ Toch ging dit in het nadeel van België werken. De industrieën van andere West-Europese landen waren veel zwaarder getroffen dan die van België; een groot gedeelte was beschadigd of helemaal verwoest. Met behulp van leningen van de VS en financiële steun van de Wereldbank en het IMF werd geprobeerd nieuwe industrieën op te bouwen. Dit leek aanvankelijk een succes, maar in 1947 stagneerde de economische groei. Voedselprijzen waren door de overheden laag gehouden, waardoor de landbouw maar moeilijk kon opkrabbelen. De mislukte oogst van ’47 leek een voorbode voor opnieuw een periode van honger en armoede.​[95]​ 
De VS waren bang dat een arm en hongerend Europa een makkelijke prooi zou zijn voor het communisme en besloten over te gaan tot het verstrekken van extra geld in de vorm van het Marshallplan; een project dat in het leven geroepen was om de Europese industrieën draaiende te houden. Met behulp van dit geld konden veel West-Europese staten nieuwe machines aanschaffen, om zo de industrie naar een hoger niveau te tillen dan voor de oorlog. België daarentegen, dat geen nieuwe apparaten had aangeschaft en ook niet het idee had dat dit nodig was, werd op het gebied van welvaart langzaam ingehaald door zijn buurlanden. Ook zorgden de VS ervoor dat de staten die Marshallhulp ontvingen, hun import uit de VS zouden halen. Hierdoor werd het moeilijk om een aantal traditionele exportproducten van België, zoals koper en steenkool, aan het buitenland te verkopen. In de jaren vijftig bleek dat de groei van de Belgische economie tot één van de slechtste in West-Europa behoorde.​[96]​ Deze gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, de Marshallhulp en de invloed van Amerikanen op West-Europa maakten dat de jaarlijkse toestroom van £464 miljoen pond uit de kolonie Kongo voor België steeds belangrijker werd.​[97]​
De conferentie in San Francisco was voor de Belgische regering een lastig moment. De staat wilde het liefst geen vergaande bemoeienis van buitenaf met de kolonie, maar wilde tegelijkertijd vooruit met het land en de wereld. De regering zette daarom zijn handtekening onder het VN-handvest, dat vanaf 1952 in werking zou treden en waarin onomwonden stond dat de nu nog bezette kolonies recht hadden op zelfbestuur.​[98]​ België schaarde zich onder de vleugels van de VN, maar bleek daar ook de ruimte te vinden die het nodig had om ongehinderd Kongo binnen te vallen.






De Verenigde Staten en het belang van Kongo

Hoewel de rol van de Verenigde Staten tijdens het verloop van de Kongo-crisis steeds groter werden, hadden ze vóór de onafhankelijkheid weinig met Kongo van doen. De VS had zichzelf na de Tweede Wereldoorlog opgeworpen als een voorstander van dekolonisatie en bewezen dit door de onafhankelijkheidsstrijd in een aantal Europese kolonies, zoals Indonesië, te steunen. Deze steun was deels ingegeven door idealistische motieven, namelijk dat staten het recht hadden om zich, net als de Verenigde Staten tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog, vrij te vechten van overheersers. Aan de andere kant zag de Verenigde Staten enorme economische voordelen bij de onafhankelijkheid van al die koloniën. Tijdens de bezetting door voornamelijk West-Europese staten was het lastig voor de Amerikanen om veel profijt te hebben van de natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen die veel koloniën rijk waren. Door middel van onafhankelijkheid zouden de nieuwe leiders zelf kiezen welke investeerders ze in hun land zouden toelaten en welke niet. Amerikaanse investeerders zouden, als pleitbezorgers van onafhankelijkheid, hierdoor toegang kunnen krijgen tot de Afrikaanse en Aziatische bodemschatten.​[99]​
	Ook Kongo was een kolonie waar veel te halen viel. De staat, met in het bijzonder de provincie Katanga, bezat een groot aantal grondstoffen waar tot dan toe vooral de Belgen over hadden beschikt. De Amerikaanse regering was geïnteresseerd in de kopervoorraad, die onderdeel waren van de zogenaamde Copperbelt. Deze koperrijke strook, die zich uitstrekte over een aantal landen, wilden de Amerikanen graag in hun bezit krijgen. De koper die nodig was geweest bij de oorlogsvoering in Korea had de Amerikanen geld gekost; iets wat ze in volgende oorlogen wilden voorkomen. OOk was bijna heel West-Europa afhankelijk van de koper uit Katanga. Als de Verenigde Staten deze kopermijnen in handen zou krijgen zou het economische gunstig zijn, omdat ze dan meer invloed zouden hebben op de prijs en de distributie naar West-Europa. Alseen andere staat de mijnen echter in handen zou krijgen, zou dit voor de VS vergaande gevolgen kunnen hebben, aangezien West-Europa op financieel gebied nog steeds op de VS leunde. Ook wilden de Amerikanen invloed in de winning van uranium en kobalt. Deze stoffen uit Kongo hadden de productie van Little Boy, de atoombom die Hiroshima had verwoest, mogelijk gemaakt. De Amerikaanse regering, die tijdens de Koude Oorlog in een wapenwedloop tegen de Sovjet-Unie verwikkeld was, kon deze grondstoffen goed gebruiken.​[100]​
	Hoewel de Amerikanen interesse hadden getoond in de Kongolese natuurlijke rijkdommen, waren de verdere economische Amerikaanse initiatieven in Kongo schaars. Van de investeringen in Kongo was het draaiende houden van de Copperbelt het belangrijkst, verder vervulden de VS op economische vlak in de Belgische kolonie vooral een ondersteunende rol voor de Belgen.​[101]​ Toch waren de VS vanaf de onafhankelijkheid nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de Kongo-crisis. Dit had te maken met het feit dat de Amerikaanse regering de expansiedrift van de Sovjet-Unie en het communisme vreesde. Niet alleen zou de Sovjet-Unie door middel van betrekkingen met Kongo bij de natuurlijke hulpbronnen kunnen, maar de Russische regering zou tegelijkertijd invloed hebben gehad op een grote staat in het midden van Afrika. De VS waren bang dat de Russische regering gebruik zouden maken van de verwachte chaos na de onafhankelijkheid om hun communistische invloed te laten doen gelden. Ook waren de VS bang dat de verwachtte onrust in Kongo zich uit zou breiden naar omliggende landen, wat kansen voor de Russische regering zou creëren om ook in die staten invloed te verkrijgen.​[102]​
	De formule om Kongo een voortvarende start te geven en tegelijkertijd de economische voordelen uit de Kongolese onafhankelijkheid te behouden was volgens de Amerikaanse regering in de eerste plaats het handhaven van stabiliteit. Om dit te bevorderen werden er al vóór de onafhankelijkheid plannen gemaakt voor hulp aan Kongo op het gebied van onderwijs en landbouw. Ten tweede drong de regering erop aan dat Westerse landen de schulden van Kongo zouden kwijtschelden en zorgde er ook voor dat België, die op hetzelfde moment bezig was zoveel mogelijk geld Kongo uit te sluizen, een bijdrage van de Wereldbank ontving om in Kongo te investeren.​[103]​
De Verenigde Staten en Lumumba

Een vierde voorwaarde voor stabiliteit in Kongo was een goede leider als hoofd van de nieuwe regering. In eerste instantie voldeed Lumumba in ogen van de Amerikaanse regering aan dit profiel. Hij was de leider van de grootste partij in de regering en was één van de weinige évolués die ervaring had met het participeren in organisaties. Op dit punt verschilde de Verenigde Staten aanvankelijk met de Belgische regering van mening, aangezien de Belgen liever Kasa-Vubu aan het hoofd van de regering zagen. Al snel veranderde de houding van de Amerikaanse regering toen ze zag dat Lumumba zijn leiderscapaciteiten inzette om de Belgische en westerse invloed zo veel mogelijk te beperken en de natuurlijke hulpbronnen aan de Kongolezen terug te geven. Daarnaast wilde Lumumba ook dat Afrikaanse staten zo veel mogelijk het zelf moesten redden, zonder inmenging van het westen. Al tijdens de toespraak van Lumumba tijdens de onafhankelijkheidsdag werd duidelijk dat Kongo een eigen weg zou inslaan.​[104]​
De harde taal van Lumumba was niet de enige reden dat de Amerikaanse regering wantrouwend tegenover de Kongolese premier kwamen te staan. Na de onafhankelijkheid kwamen er in Kongo geruchten op gang over banden die de nieuwe regering aanknoopte met de Sovjet-Unie. Hoewel deze roddels niet bevestigd werden, werden ze wel door vooral de Belgische regering gebruikt als kapstok om sentimenten en propaganda tegen Lumumba aan te hangen. Deze geruchten kwamen ook bij de Amerikanen terecht. Zo attendeerde William Burden, de Amerikaanse ambassadeur in Brussel, op 19 juli het Amerikaanse State Department erop dat Lumumba Amerikaanse belangen in Kongo dwars zat en stuurde aan op de eliminatie van de regering-Lumumba.​[105]​  Ook suggereerde Burden dat de Amerikaanse regering, net als de Belgische, Lumumba af moest gaan schilderen als een aanhanger van het communisme, terwijl deze zich nooit op die manier had uitgesproken.​[106]​ 
Lumumba was een nationalist die, geïnspireerd door Nkrumah, van Kongo een voorbeeld wilde maken voor de rest van Afrika. Om dit te bereiken was Lumumba bereid elke vorm van hulp te accepteren, los van welke kant deze hulp kwam. Hij gebruikte het communisme als een wapen om mee te schermen tegen de trage uitvoering van de VN-resoluties. Terwijl Lumumba het idee had dat hij het internationale politieke spel beheerste, was het werkelijke conflict al eerder begonnen en speelde zich grotendeels buiten zijn invloed af. De Sovjet-Unie verklaarde zich op 12 juli, 5 dagen voor het Kongolese ultimatum, solidair met de Kongolese regering. Op dat moment had de Kongolese regering nog geen enkele oproep gedaan tot steun van de Russen. Op dezelfde dag wezen de Verenigde Staten de vraag van de Kongolese regering om militaire steun tegen de Belgische troepen af. Officieel gaf de Amerikaanse regering aan dat ze liever hadden dat de VN besliste over de kwestie, maar onofficieel waren de VS bang dat Amerikaanse troepen in Kongo door de Russische regering zouden worden gezien als een uitnodiging om zelf ook hulp te sturen, waardoor het risico op een directe confrontatie tussen de twee grootmachten aanzienlijk vergroot werd. Een vredesmacht van de VN, waarin de Russen noch de Amerikanen zouden participeren, leek begin juli de beste oplossing voor de Amerikanen.​[107]​
	Op het moment dat Lumumba en Kasa-Vubu dreigden de Sovjet-Unie te hulp te roepen intensiveerden ze de al grote spanningen rond Kongo nog verder. Lumumba kon nu nòg beter worden neergezet als een communist en de Sovjet-Unie had volgens de Verenigde Staten legitieme redenen om zich meer met het conflict te bemoeien. Het ultimatum betekende voor de Verenigde Staten niet alleen een middel om Lumumba in een slecht daglicht te plaatsen, maar zorgde er ook voor dat Lumumba zich in ogen van de Amerikaanse regering van stabilisator ontpopte tot de katalysator van onrust. Als er inderdaad Russisch materiaal en troepen naar Kongo zouden worden gestuurd, dan zou dat betekenen dat het doemscenario van de Amerikaanse regering werkelijkheid zou kunnen worden. Rusland zou in dat geval wèl in het midden van Afrika zitten en de Amerikanen niet. 
Lumumba vertrok op 24 juli 1960 naar de Verenigde Staten om binnen de VN te praten over de resoluties en het verloop ervan. Ook ging hij langs Washington om de neutraliteit van zijn land te bekrachtigen en te laten zien dat de Kongolese regering graag zaken wilde doen met Amerikaanse investeerders.​[108]​  Toch maakte Lumumba op de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Christian Herter geen goede indruk. Het wantrouwen tegenover de Kongolese premier bleef, al kon Herter hem niet betichten van communistische sympathieën. Hij liet Burden weten dat de Amerikaanse regering Lumumba nog steeds zag als de rechtmatige leider van Kongo, maar dat ze ernstig twijfelden of hij te vertrouwen was.​[109]​ Uit voorzorg stuurde Washington een groep agenten van de CIA naar Kongo om alle politieke ontwikkelingen te schaduwen, terwijl de Amerikaanse regering de secessie van Katanga en Tshombe bleef steunen.​[110]​
De breuk tussen Lumumba en Hammarskjöld maakte dat de Kongolese premier alle banden met het westen had doorgesneden. Vanaf dat moment zocht hij steun bij de Sovjet-Unie, Afrikaanse en Aziatische landen. Voor de Amerikaanse regering lag niks meer in de weg om te proberen Lumumba van zijn plaats te verdrijven. Ze had de motieven en de ruimte. Op 18 augustus benadrukte de Amerikaanse president Dwight Eisenhower in een vergadering van de Veiligheidsraad dat Lumumba een gevaar vormde voor de wereldvrede en hij zich zorgen maakte over de toestand in Kongo. Al eerder had Eisenhower Lumumba vergeleken met de Cubaanse leider Fidel Castro en Allen Dulles, het hoofd van de CIA, vatte deze en de opmerkingen van de president tijdens de Veiligheidsraad op als indirecte toestemming om Lumumba te elimineren.​[111]​ Of deze toestemming ook werkelijk letterlijk door Eisenhower is gegeven is tot zover onbekend.
Ook op andere manieren probeerden de VS te verhinderen dat Lumumba na zijn afzetting op 5 september nog enige politieke invloed zou krijgen. Hiermee gingen de Verenigde Staten voor het eerst in de geschiedenis in tegen het beleid wat de VN voor UNOC hadden bepaald. Hammarskjöld en Dayal gingen er nog steeds vanuit dat de terugtrekking van de Belgische troepen ruimte zou bieden voor een verzoening tussen Lumumba, Kasa-Vubu en Tshombe. De Verenigde Staten wilden echter eerst Lumumba weg hebben, voordat er aan vrede kon worden gewerkt. Zo werd hij door de Amerikaanse regering verhinderd om de Algemene Vergadering van de VN toe te spreken en weigerden de Verenigde Staten inreisvisa te verstrekken aan de vertegenwoordigers die Lumumba vervolgens in zijn plaats wilde sturen. Op deze manier ondervond Kasa-Vubu, die wel naar New York mocht reizen, geen hinder van de premier. ​[112]​
Tegelijkertijd bereidde de CIA plannen voor om Lumumba om het leven te brengen, onder andere omdat de kans dat de populaire ex-premier genoeg aanhang zou vinden om opnieuw de macht te grijpen te groot werd. De moordplannen van de CIA waren echter ook ingegeven door het feit dat Lumumba de daad bij het woord had gevoegd en de hulp van de Sovjet-Unie had geaccepteerd. Aan het einde van augustus pleitte Lumumba niet alleen voor het vertrek van ONUC als de Belgische troepen het land hadden verlaten, maar onderhield hij ook contact met de Russische ambassadeur en probeerde hulp te krijgen van Afrikaanse staten tijdens zijn Pan-Afrikaanse bijeenkomst.​[113]​ Ook kwamen Russische militaire voertuigen, transportvliegtuigen en technici binnen in Stanleystad. Lumumba wilde de provincie Kasaï terug veroveren op zijn tegenstanders, waarbij hij gebruik maakte van Stanleystad als uitvalsbasis. Met behulp van de goederen die de Sovjet-Unie had geleverd kon hij soldaten vervoeren en op 31 augustus werd Kasaï binnen gevallen. Deze actie was succesvol en de troepen konden steeds verder doorstoten naar Katanga. Op 5 september werd Lumumba echter afgezet door Kasa-Vubu en was het westen ervan overtuigd dat Lumumba bezig was een antiwesterse macht in Kongo te instaleren. Om grote onrust te voorkomen sloot de VN alle vliegvelden, waardoor de toevoer van goederen naar de soldaten in de Kasaï stil kwam te liggen. Het offensief van de aan Lumumba loyale ANC-soldaten kon worden gestopt, voordat zij Katanga in konden nemen.​[114]​ 









De Sovjet-Unie en het belang van Kongo
	
Voor de onafhankelijkheid van Kongo waren er weinig contacten tussen oost-Europa en de Afrikaanse staat. West- en Oost-Europa werden steeds verder gescheiden de belangen van communistische staten in Kongo waren niet groot. Alleen Tsjecho-Slowakije had een consulaat en van alle Kongolese évolués was alleen Antoine Gizenga in Oost-Europa geweest. Met onafhankelijkheid van Kongo op de loer begonnen de communistische staten, met in het bijzonder de Sovjet-Unie, zich te interesseren in de kolonie. Net als de Amerikanen was de Sovjet-Unie zich er bewust van dat de vertrekkende kolonialisten een economische gat achterlieten, dat eventueel met Russische investeringen kon worden gevuld. Een kleine Russische delegatie woonde daarom de Onafhankelijkheidsdag bij, waar ze direct te maken kregen met de ideeën en daadkracht van Lumumba, die zich tijdens zijn toespraak sterk antikoloniaal opstelde. Dit bood perspectief voor de Sovjet-Unie, dat net als de Verenigde Staten de grondstoffen uit Kongo voor kernwapens kon gebruiken en op 8 juli diplomatieke betrekkingen aanging met de jonge Kongolese staat.​[119]​
	Het begin van de Russisch-Kongolese diplomatieke relatie verliep niet goed; de muitende Kongolese troepen zagen in de Russische delegatie een gevaar en joegen ze met grof geweld het land uit. Nikita Chroesjtsjov, die bang was dat de Verenigde Staten via de Verenigde Naties belangrijke strategische plaatsen in Kongo zouden innemen, beschuldigde op 11 juli de VS ervan zich in de Kongolese politiek te mengen. Hoewel de Sovjet-Unie bang was voor de grote invloed van de VS, steunden ze de Kongolese regering en probeerde door middel van amendementen de resoluties scherper in toon te laten zijn. Lumumba en Kasa-Vubu vroegen op 14 juli aan Chroesjtsjov of hij de ontwikkelingen in Kongo wilde volgen, in de hoop deze belangrijke bondgenoot aan zich te binden.​[120]​
	De dreigementen van de Kongolese leiders om Russische hulp in te schakelen liet de Sovjet-Unie zich begaan, net als de verklaring van Lumumba op 22 juli dat diezelfde hulp niet meer nodig was nu de druk op de Belgen met de tweede resolutie was opgevoerd. Chroesjtsjov ging flexibel met de Kongolese grillen om en verleende eind augustus steun aan de poging van Lumumba om de Kasaï weer in handen te krijgen, hoewel geen Russische soldaat voet op Kongolese grond zette. Wel werden er Russische piloten gebruikt om transporthelikopters te vliegen; een feit waar de VN op reageerden door alle vliegvelden te sluiten. Vlak erna sommeerde Mobutu de gehele Russische delegatie Kongo te verlaten.​[121]​
	Het belang van de Sovjet-Unie was tweezijdig. Aan de ene kant was de Sovjet-Unie geïnteresseerd in betrekkingen met de nieuwe regering en daardoor een vergrote kans op economische voordelen en een verkleinde kans op invloed van de Amerikanen in Kongo. Aan de andere had de steun van de Russen aan de Kongolese regering ook te maken met het feit dat miljoenen mensen, in het bijzonder in Afrika, de Kongo-crisis volgden. De niet aflatende steun van de Russen in woord en daad was goede reclame voor de staat in Afrika, waar nieuwe gedekoloniseerde staten ruimte houden voor investeerders. Hoewel de Sovjet-Unie zich onmiskenbaar voor Kongo heeft ingezet en een grote rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de crisis, was de feitelijke steun beperkt. De Russen stuurden goederen en transportmiddelen, maar onthielden zich van militaire steun. De westerse invloed in Afrika was te sterk en de Afrikaanse te zwak om de Koude Oorlog in het midden van het continent op te warmen.​[122]​ 
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De Verenigde Naties en het belang van Kongo

Aan het einde van de jaren veertig, toen het verdrag van San Francisco zijn eerste vruchten begon af te werpen, was het mede aan de Verenigde Naties om het dekolonisatieproces in goede banen te leiden. De VN zagen het als haar taak de miljoenen mensen die onafhankelijkheid eisten in goede banen te leiden, zodat het proces niet zou ontsporen. Het probleem was echter dat de Koude Oorlog al voor het dekolonisatieproces in een stroomversnelling was gekomen en de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie nu de onafhankelijkheidsdrang van veel staten als excuus en als dekmantel gebruikten voor het implementeren van hun eigen belangen. 
De Kongolese onafhankelijkheid leek een proces te worden zoals de VN ze het liefste zagen; geweldloos en met overeenstemming aan beide kanten. De roep om onafhankelijkheid in Afrika was sinds de bijeenkomst in Ghana in 1958 versterkt en de Belgische regering had niet moeilijk gedaan de nieuwe Kongolese politieke leiders dit recht te gunnen. Dag Hammarskjöld wilde deze twist het liefst uit Afrika houden, maar reageerde wel op de oproep van de Kongolese ministerraad op 10 juli of de VN assistentie wilde verlenen bij het op orde brengen van de muitende Kongolese troepen. Hammarskjöld wist toen nog niet dat Belgische troepen op diezelfde dag Katanga waren binnen gevallen en twee dagen later vroegen Lumumba en Kasa-Vubu niet alleen om technische, maar ook om militaire steun.​[123]​ De secretaris-generaal, die geen aspiraties had voor een militair ingrijpen, kwam in een moeilijke positie te zitten. Als hij de Veiligheidsraad bijeen zou roepen en zij zou tegen een militair ingrijpen stemmen, dan zou wellicht een coalitie van Afrikaanse landen steun bieden aan de Kongolese regering. Deze coalitie zou waarschijnlijk een stuk harder optreden tegen de Belgische ‘agressors’ dan een VN-troepenmacht zou doen. Naast dit risico bestond er grote pressie van binnen de VN in de vorm van de Verenigde Staten, die hun economische belangen het liefst beschermt zagen door troepen van de VN.​[124]​ 
De Veiligheidsraad kwam bij elkaar en besloot tot militair ingrijpen, waarbij de dreiging van een interventie van de Sovjet-Unie een rol speelde in de snelheid waarmee de VN-troepen werden gemobiliseerd. De ONUC bestond voor een groot deel uit Afrikaanse soldaten. Op deze manier werd de kans op militaire interventie buiten de VN om verkleind, maar werd er tegelijkertijd voor gezorgd dat er wel westerlingen aan de actie participeerden. Dit was tegen de wens van de Sovjet-Unie in, die had geprobeerd door middel van een amendement ervoor te zorgen dat er alleen maar Afrikaanse troepen naar Kongo gingen. Ook werd België in de eerste resolutie niet veroordeeld voor de bezetting.​[125]​ 
De milde eerste resolutie, de protesten van de Sovjet-Unie daartegen en de passieve rol die de VN de eerste weken vervulde illustreerden de verdeeldheid die er binnen de organisatie heerste over de aanpak van de Kongo-crisis. Op 20 juli werd bij een zitting van de Veiligheidsraad duidelijk hoe de verhoudingen tussen de verschillende lidstaten zich begonnen te ontwikkelen. De Belgen probeerden hun bezetting te verdedigen als een ‘onvrijwillige bezetting’, dat ze voor de bescherming van hun landgenoten hadden gedaan.​[126]​ De Kongolese vertegenwoordiger Thomas Kanza benadrukte dat Kongo een soevereine staat was en dat het onder geen beding bezet mocht blijven. De Russen wezen met een beschuldigende vinger naar het Westen, die alleen maar uit zou zijn op economische rijkdommen en de internationale vrede bedreigden, met als gevolg dat de Amerikanen in diezelfde zitting het openlijk betreurden dat de Sovjet-Unie de Koude Oorlog tot in Kongo bracht en daarmee de Verenigde Naties expres probeerde dwars te zitten.​[127]​ 
Met de ONUC had Lumumba een groot en log probleem naar Kongo gehaald. De troepen van de Verenigde Naties hadden de Belgen nog niet Kongo uit gejaagd en er had nog geen soldaat een voet gezet in Katanga, terwijl juist daar de opstand en bezetting plaatsvond. Ondanks dat Tshombe met behulp van de Belgen aan de macht was gekomen in Katanga, was het een Kongolees die de rijke provincie wilde afscheiden en niet een Belg. Hierdoor werd het probleem gezien als een ‘binnenlandse aangelegenheid’ en kon Hammarskjöld zijn troepen legaal buiten Katanga houden.​[128]​ Nadat Lumumba nogmaals dreigde de Sovet-Unie bij het conflict te betrekken, veranderde Hammarskjöld van gedachten en besloot dat alle Belgische troepen in Katanga moesten worden vervangen door VN-soldaten. Deze beslissing betekende ook dat de VN op dat moment nog geen intentie hadden de macht weer terug te geven aan de Kongolese regering. Wèl was Hammarskjöld bang dat de aanwezigheid van de Belgen tot voor grotere problemen zouden leiden. Hierover zij hij dat “with regard tot Katanga and the Belgium presence there, that Katanga’s unity with the rest of the Congo is a political, legal and economic necessity. If Katanga remains separate it would mean that the Cold War would come to Central Africa”.​[129]​ Ook werd resolutie na resolutie uitgevaardigd tegen België, maar aan niet één van deze resoluties waren sancties verbonden. De Belgen bleven in Katanga en steunden het separatisme van Tshombe, zonder dat zij van internationale inmenging te vrezen hadden. Toen Kasa-Vubu Lumumba als premier afzette, kozen de VN partij voor de president.
De rol van de VN in Kongo was en is omstreden, omdat het er nooit in geslaagd is vrede te brengen in het gebied. Hoewel Hammarskjöld tijdens de Kongo-crisis een centrale rol speelde, was hij niet de oorzaak van het tekort schieten van de ONUC bij het beschermen van Lumumba en het brengen van vrede. Het probleem lag voor een deel bij de grote invloed die de Verenigde Staten hadden op de VN in de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig. Veel staten waren financieel of militair afhankelijk van de Amerikaanse regering en gevoelig voor diplomatieke druk. De pressie van de jonge Afro-Aziatische staten werd grotendeels genegeerd, tot het moment dat een aantal Afrikaanse landen dreigden hun troepen uit de VN te halen en in dienst van Lumumba te stellen. De verschuiving van de machtsbalans van Europa naar de Verenigde Staten had nog maar net plaats gevonden en de Sovjet-Unie was nog bezig aan invloed te winnen. Hoewel in andere situaties de Verenigde Staten ervoor kozen om zelf te interveniëren, was in Kongo het risico op een treffen met Russische troepen te groot. Door de interventie van de VN kon de Amerikaanse regering alsnog indirect zijn belangen proberen te verdedigen.​[130]​ Aangezien de Belgen deden wat de Verenigde Staten op dat moment wilden, namelijk de natuurlijke rijkdommen van Katanga beschermen tegen nationalisering door de Kongolese regering, kon België redelijk ongestoord in de koperprovincie blijven zitten. 

De Verenigde Naties en Lumumba

Lumumba geloofde, net als veel andere leiders in Afrika, aanvankelijk in het nut van de Verenigde Naties. Waar de Volkenbond een fiasco bleek te zijn, was de VN wèl bereid op te treden. Tijdens de Suez-crisis van 1956 grepen troepen van de VN in en zorgden ervoor dat het kanaal van de Britten werd afgenomen en uiteindelijk in Britse handen kwam. Dit was voor postkoloniale leiders overal ter wereld een teken dat de VN ook opkwam voor de rechten van de jonge staten.​[131]​ Het was met dit vertrouwen dat Kasa-Vubu en Lumumba de VN vroegen te helpen tegen de Belgische interventie, maar ook omdat ze op de korte termijn geen andere oplossing voor het probleem zagen.​[132]​
	Het meningsverschil tussen Lumumba en Hammarskjöld begon al toen de Kongolese premier erachter kwam dat de secretaris-generaal, en daarmee ook de rest van de VN, een andere interpretatie had van de eerste VN-resolutie. Lumumba had de VN gezien als een hulpmiddel voor de Kongolese regering om de Belgen het land uit te drijven, terwijl Hammarskjöld vooral de orde wilde bewaren en de secessie van Katanga als een interne kwestie zag, waar de VN niet met geweld dienden op te treden. 
	De afwachtende houding van Hammarskjöld zou tekenend worden voor de gehele VN-operatie in Kongo. De resoluties van de Veiligheidsraad werden alleen steeds dreigender in taal omdat Lumumba de steun van de Sovjet-Unie erbij wilde halen. De onenigheid tussen Lumumba en Hammarskjöld over de uitvoering van de resolutie verdiepte toen Kongolese troepen door VN-soldaten ontwapend werden, terwijl er in de resolutie stond dat alles in overleg met de Kongolese regering zou gebeuren. Niet alleen onthield de VN zich in Lumumba’s ogen van hun taak de Belgen eruit te zetten, maar zorgden ze er ook voor dat de Kongolese regering geen enkele mogelijkheid meer had om met eigen middelen Katanga weer in het gareel te krijgen. Ondertussen kon de afscheiding van Katanga steeds vastere vormen aannemen, terwijl Lumumba steeds minder speelruimte kreeg.​[133]​ 
	De langzame diplomatieke weg die Hammarskjöld voor ogen had, waarbij eerst werd gezocht naar stabiliteit en vervolgens naar verzoening, bood voor Lumumba geen enkel houvast dat Katanga daadwerkelijk weer onder Kongolees bestuur zou komen. Dit punt zorgde ervoor dat de Kongolese premier, tegen adviezen van zijn adviseurs in, de banden met Hammarskjöld verbrak, terwijl hij eiste dat de VN-troepen het land zouden verlaten zodra de Belgen weg waren.​[134]​ Het probleem was echter, dat dit geen beslissing was die werd genomen door de gehele Kongolese regering en Lumumba zichzelf isoleerde. Lumumba’s plan om Afro-Aziatische en Russische steun te winnen om buiten de VN om tegen de Belgen op te treden, bleek niet afdoende te zijn. De postkoloniale staten durfden niet tegen de VN in te gaan en de Sovjet-Unie vond Kongo niet belangrijk genoeg om een leger heen te sturen, terwijl Lumumba in de ogen van westerse regeringen steeds verder in diskrediet kwam.​[135]​
Op 28 augustus kreeg de Belgische regering van de Verenigde Naties te horen dat zij niet langer Lumumba steunden.​[136]​ Van de onwetmatige coup van Kasa-Vubu, die op 5 september plaatsvond, waren de VN al eerder op de hoogte en de coup van Mobutu was door de VN gesteund. Met 1 miljoen dollar van de Verenigde Staten hadden de Verenigde Naties de onderbetaalde soldaten van het ANC achter Mobutu weten te scharen. De steun van de VN aan Mobutu was bewust gedaan, om op die manier het geschil en de onrust tussen Kasa-Vubu en Lumumba in heftigheid te doen afnemen en meer controle over de situatie te krijgen.​[137]​  Deze coups dwongen Lumumba in een zwakke positie, aangezien hij zonder politieke privileges toch nog oppositie wilde voeren. Hij kreeg, hoewel hij er wel op aandrong, geen toestemming om te spreken voor radio en werd geconfronteerd met het feit dat de soldaten van het ANC opeens luisterden naar Kongolese legerleiders en niet meer naar hem. Het was deze netelige positie die uiteindelijk zijn arrestatie en huisarrest zou bespoedigen.
Tijdens de gevangenschap, de vluchtpoging en de arrestatie van Lumumba intervenieerden de VN-soldaten niet. Zij hadden de opdracht gekregen Lumumba geen bescherming te bieden als deze erom vroeg. De Zweedse generaal Carl Von Horn, opperbevelhebber van de VN-soldaten, gaf het bevel: “Geen herhaal geen actie mag door u ondernomen worden met betrekking tot Lumumba. Wij waren voor zijn persoonlijke veiligheid enkel in zijn huis in Leopoldstad verantwoordelijk. Het werd altijd zo opgevat en bekend gemaakt dat hij zich op eigen risico buiten zijn huis zou wagen”.​[138]​ Ghanese VN-troepen waren getuigen van de arrestatie van Lumumba door ANC-soldaten, maar intervenieerden niet. Hammarskjöld zou betrokkenheid van ONUC bij de arrestatie altijd ontkennen.​[139]​
Nadat Lumumba op 2 december door de internationale pers op foto was vastgelegd en er zorgen waren over de gezondheid van hem en zijn medegevangen, vroeg Hammarskjöld op 3 en 5 december aan Kasa-Vubu opheldering over de gevangenneming. Ook wist de ONUC dat Lumumba in Katanga was aangekomen, maar tot concrete actie werd niet overgegaan. De politiek van non-interventie werd gehandhaafd, waardoor Lumumba, Okito en Mpolo een wisse dood tegemoet gingen.






De oorzaken die hebben geleid tot de moord op Patrice Lumumba zijn veelzijdig en complex, maar lijken voor een groot deel als onderling verband te hebben dat de manier waarop ze zich ontwikkelden werd beïnvloed door de internationale spanningen van de Koude Oorlog. De secessie van Katanga heeft binnen de crisis in Kongo een cruciale, zo niet een doorslaggevende rol gespeeld. De door Moïse Tshombe geleidde opstand had echter niet kunnen plaatsvinden als niet eerst de Belgische troepen ervoor hadden gezorgd dat het Kongolese leger in deze provincie ontwapend was, waardoor Tshombe ongehinderd de onafhankelijkheid kon uitroepen. De rijkdommen die Katanga herbergde maakten dat de Belgische regering reden genoeg zag om onwetmatig de secessie te blijven ondersteunen. Vanwege dezelfde rijkdommen, en in het bijzonder de mogelijkheid om van de grondstoffen uit Kongo atoomwapens te vervaardigen, steunde de Verenigde Staten met geld, de aanwezigheid van de CIA en diplomatieke pressie de secessionistische Katangese beweging. 
	Ook de coups van Kasa-Vubu en Mobutu konden rekenen op steun van de Belgen en de Amerikanen. Deze wilden dat hierdoor de macht van Lumumba verder werd ingeperkt, zodat de afscheiding van Katanga niet in gevaar kwam. De VN, die in Lumumba een lastige politicus zagen, steunde de coup van Mobutu in de hoop dat de neutralisering van zowel Kasa-Vubu als Lumumba zou leiden tot stabiliteit in Kongo en het begin van een verzoeningsproces. De politieke spanningen die werden veroorzaakt door Mobutu, Kasa-Vubu en Tshombe waren in principe een binnenlandse aangelegenheid, zoals de VN ook benadrukten, maar bleken in werkelijkheid doorspekt te zijn met buitenlandse belangen.
Deze buitenlandse belangen zorgden ervoor dat de Kongolese regering in het begin van de crisis het idee kreeg dat ze de internationale betrokkenheid bij Kongo onder controle hadden. Ze wist dat de Verenigde Staten geïnteresseerd waren in de koperprovincie en haar imago als vertegenwoordiger van rechten voor gekoloniseerde staten graag wilde uitdragen. Tegelijkertijd waren de Kongolese politici zich ervan bewust dat de Verenigde Staten bang waren dat de Sovjet-Unie precies dezelfde doelstellingen in Kongo nastreefde. Deze angst, die veel van de retoriek tijdens de Koude Oorlog zou beheersen, probeerde Lumumba in zijn voordeel te gebruiken, waardoor hij zichzelf ongeloofwaardig maakte als vertegenwoordiger van ‘positieve neutraliteit’ en hij het de Belgische regering makkelijker maakte hem af te schilderen als een werktuig van de Russen. Zonder de aanwezigheid van de Koude Oorlog zou deze propaganda futiel zijn geweest, maar toen verschafte het een paraplu waaronder Lumumba hard kon worden aangepakt en uiteindelijk zonder veel invloedrijk internationaal protest naar zijn dood
De situatie die zich na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde, waarbij de VS veel invloed kregen in West-Europa, was belangrijk voor de manier waarop de Belgische regering reageerde op de Kongolese onafhankelijkheid. De slechte economische staat waarin België verkeerde was één van de motieven om de economische belangen in Katanga zo fel te verdedigen. Voor de VS was de Belgische bezetting van Katanga een buitenkans om zich indirect achter de Belgen te scharen en alles te doen om ervoor te zorgen dat de blauwhelmen buiten de provincie bleven.
De Verenigde Staten had ten tijden van de Kongo-crisis zoveel invloed op de VN en op veel van de nieuwe gedekoloniseerde staten, dat zij veel invloed hadden op hun aanpak ten opzichte van Kongo. De betrokkenheid van de Sovjet-Unie bij Kongo was voor de Amerikaanse regering reden genoeg om Lumumba vanaf het begin van de Kongo-crisis in de gaten te houden. Dat Lumumba in Amerikaanse ogen precies het communistisch getinte pad bewandelde waar ze vanaf begin al bang voor waren, verhoogde de druk om Lumumba voorgoed te laten verdwijnen. Ook zijn ideeën om de Kongolese bodemschatten te confisqueren voor de Kongolezen zelf droeg bij aan zijn slechte naam bij de Amerikanen.
De Sovjet-Unie probeerde in feite hetzelfde als de Amerikanen, alleen dan door Lumumba te steunen. Het was niet zo dat Lumumba een marionet was van de Sovjet-Unie, evenmin als dat Lumumba communistisch was of op zoek was naar permanente Russische invloed in Kongo. Lumumba was juist een voorstander van een Afrika dat met zo min mogelijk buitenlandse hulp moest redden en zocht wel investeerders, maar geen staten die met veel geld en geweld de Kongolese regering in het zadel zouden houden. Aanvankelijk gebruikte hij de Sovjet-Unie als pressiemiddel tegen het volgens Lumumba niet voldoende optreden van de ONUC-soldaten en kwam de Sovjet-Unie voor de Kongolese premier op tijdens vergaderingen van de VN. Na Lumumba’s breuk met de VN was er voor Rusland niet veel veranderd tussen de relatie tussen de Sovjet-Unie en Lumumba, maar was de Sovjet-Unie een van de laatste bondgenoten die Lumumba over had. De steun die Lumumba kreeg van de Sovjet-Unie bleek voldoende om een aanval te beginnen tegen de afvallige provincie Kasaï, maar was tegelijkertijd een demonstratie van wat Rusland wilde inzetten en riskeren voor de Kongo. Deze inzet was niet groot genoeg om tot een confrontatie met de Verenigde Staten te komen, maar wel zorgwekkend genoeg voor de Verenigde Staten om de aanstichter van de problemen aan te willen pakken.
De houding van de Verenigde Naties kon in sommige opzichten vergeleken worden met die van Lumumba zelf. Ook Hammarskjöld had het idee dat de Kongo-crisis, net als de Suez-crisis, door de VN kon worden bezworen, maar hield te weinig rekening met de belangen die de Amerikanen en Belgen zo fel wilden verdedigen. En anders dan bij de Suez-crisis stonden de VS en de Sovjet-Unie tegenover elkaar. Beide wilde van Kongo een posterkind maken om hun eigen solidariteit met Afrika te bewijzen en de andere grootmacht uit Kongo houden. Hammarskjöld zocht tegelijkertijd naar een politiek van verzoening en stabiliteit, terwijl de VN er feitelijk voor zorgden dat de val en de moord op Lumumba en de onrust in Kongo werd bewerkstelligd, in plaats van voorkomen. 
Zowel binnenlandse en buitenlandse factoren speelden een rol in Lumumba’s moord, maar het is onwaarschijnlijk dat de Kongolese premier vermoord zou zijn onder soortgelijke omstandigheden als er geen sprake was geweest van de Koude Oorlog. Zonder deze machtsstrijd hadden de Verenigde Staten minder invloed kunnen uitoefenen op de Verenigde Naties en hadden de Belgische en Amerikaanse overheid meer moeite gehad om Lumumba af te schilderen als een onberekenbare communist. De Belgen hadden niet zover kunnen gaan in Kongo en Katanga als de VS niet aan hun zijde had gestaan. Daarnaast was één van de redenen dat de VS en de Sovjet-Unie zo’n interesse hadden in de staat de grondstoffen die nodig waren voor het fabriceren van kernwapens. Geen van beiden wilde dat de ander daarover beschikking kreeg. 
Lumumba is het slachtoffer geworden van zijn eigen visie en overtuiging van eigen kunnen. Zelfs na zijn politieke uitschakeling op 5 september gaf Lumumba zich niet gewonnen en de vlucht uit zijn residentie getuigde van geloof in zijn achterban. Het politieke steekspel dat Lumumba op internationaal niveau speelde, omvatte teveel spelers en teveel belangen dan door hem te beheersen waren. Ook de VN, die als laatste nog een kans had Lumumba te redden van zijn Katangese bestemming, verzaakte het om op te boksen tegen de Verenigde Staten. Het liet zich leiden door onzekerheid over de toekomst van Kongo en de VN als organisatie zelf die zou volgen op een reddingspoging.  





Al schrijvend kwam ik erachter dat de kwestie-Lumumba, bijna vijftig jaar na dato, nog steeds onder veel mensen leeft. De controverse rondom de dood van Lumumba en de Kongo-crisis is onverminderd groot, wat tot gevolg heeft dat Kongo in sommige opzichten is gaan lijken op Cuba. Veel literatuur die over beide staten verschenen is is doorweven met een subjectieve visie, of dit nu een autobiografisch boek is als dat van Thomas Kanza of een officieel onderzoeksrapport als dat wat in België is verschenen als reactie op het boek van Ludo de Witte. Dat de dood van Lumumba mensen blijft bezighouden, bleek bijvoorbeeld toen in 1999 een rel ontstond nadat Gerard Soete, de voormalige legerchef in Katanga, beweerde dat hij twee tanden van Lumumba had weggegooid in de Noordzee. Een diplomatieke ruzie tussen België en Kongo ontstond over deze twee laatste twee overgebleven stukken van Lumumba’s lichaam. De rest was toentertijd door Soete in zwavelzuur opgelost. 
	De moord op Lumumba zal, net als de moord op de Amerikaanse president John Fitzgerald Kennedy, nog lang in het collectieve geheugen gegrift staan. Dit komt onder meer omdat de moord onopgelost is en daarom altijd vragen zal blijven oproepen, maar ook omdat Lumumba in grote delen van Afrika nog steeds een status geniet die te vergelijken is met die van Ché Guevarra in Zuid-Amerika. Hoewel hij in zijn korte regeerperiode op politiek gebied minder hervormingen heeft doorgevoerd en minder invloedrijk was binnen zijn eigen land dan bijvoorbeeld Nkrumah, is de figuur Lumumba voor vele Afrikanen het toonbeeld van verzet, onafhankelijkheid en vrijheid. Mij bekroop regelmatig de vraag waarom Lumumba en niet iemand anders deze heldenrol heeft gekregen. Volgens de Great Man Theory van Thomas Carlyle zou Lumumba moeten worden gezien als de spil in de Kongo-crisis, die door zijn karakter en intelligentie een onuitwisbare stempel op de geschiedenis heeft gedrukt. Over leiders die als helden worden vereerd schreef Carlyle “his mission is Order; every man’s is. He is here to make what was disorderly, chaotic, into a thing ruled, regular. He is the missionary of Order”.​[141]​ Dat de omstandigheden van de Koude Oorlog invloed hebben gehad op Lumumba heb ik in deze scriptie uitgewerkt, maar men kan zich ook afvragen in hoeverre Lumumba invloed heeft gehad op de omstandigheden en inderdaad een “missionaris van de orde” was.
Vandaag ten dag zijn historici geneigd om de geschiedenis te zien als een samenstelling van verschillende lagen, waarbij onder andere economische, sociologische, politieke en geologische lagen samen één loop van de geschiedenis vormen. Tegenstanders van Carlyle beargumenteerden zelfs dat personen producten zijn van de geschiedenis en niet andersom, waardoor de rol van het individu in feite te verwaarlozen is. Hoewel ik denk dat er verschillende omstandigheden zijn die een persoon vormen en tot een bepaalde positie brengen, geloof ik wel dat personen, eenmaal op een hoge positie, ook daadwerkelijk een bepaalde mate van invloed kunnen hebben. Lumumba was een hooggeplaatst figuur en streed tegen de onrust die zijn land verscheurde, wat hem volgens Carlyle tot een klassieke held zou maken. Toch denk ik dat Lumumba niet kan worden vergeleken met andere helden die Carlyle aanhaalt, zoals de Franse keizer Napoleon Bonaparte. Lumumba heeft in zijn korte regeerperiode door bepaalde politieke stappen de Kongo-crisis sneller tot een kookpunt gebracht, maar zijn politieke, culturele of economische erfenis is beperkt, wat hem ongeschikt maakt als held zoals Carlyle het bedoelde.
Lumumba’s nalatenschap is er één van woorden en het zijn die woorden die onder andere voor zijn grote populariteit hebben gezorgd. Hij is in Afrika een symbool geworden van het verzet tegen het kolonialisme, mede vanwege zijn toespraak op onafhankelijkheidsdag. Zijn tragische einde maakte van hem een martelaar, die stierf terwijl hij vocht voor een zelfstandig Afrika en daarvoor moest boeten. Deze mythevorming is in Kongo nog eens versterkt door Mobutu, die tijdens zijn bewind ironisch genoeg Lumumba benoemde tot nationale held. Doordat Lumumba nooit lang aan de macht is geweest, weet niemand hoe het hem zou zijn vergaan als hij een tijd had kunnen regeren, waardoor hij geen mislukkingen op zijn naam heeft staan. Lumumba is een held omdat er bepaalde voorwaarden waren, zoals het tijdsvak, zijn karakter en zijn dood, waaraan hij voldeed om tot een held te worden gemaakt. Lumumba streed tegen wanorde en zou daarom een “missionaris van de orde” kunnen worden genoemd, maar is vooral een held geworden vanwege omstandigheden en niet door zijn eigen verdiensten en is daardoor een samensmelting van zowel de Great man theory van Carlyle, als de structuralistische uitleg van zijn tegenstanders.
Mijn doel was voornamelijk om te onderzoeken of de invloed van de Koude Oorlog ook een rol heeft gespeeld bij de Kongo-crisis. Dit betekende niet dat ik de Koude Oorlog wilde gebruiken als een deken om de wantoestanden van de Belgen te bedekken, maar meer om te laten zien dat belangrijke momenten in de geschiedenis vrijwel altijd een samenloop zijn van verschillende omstandigheden die zich ontspinnen in één of meerdere noemenswaardige momenten. Tijdens mijn gesprek met De Witte was het ook interessant dat de omstandigheden die ik aanhaalde om mijn conclusie te ondersteunen, dezelfde waren als hij gebruikte voor het schetsen van een beeld waarin de rol van de Koude Oorlog minder belangrijk was en die van de Belgische regering van meer van invloed is geweest. 
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